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El maunsmo/y los obreros. 
Inauguración de un Círculo en Sestao. 
Discurso del ^eñor R^nsurí.--Extractos de los discursos de 
los señor/Reparz, Bzrgé y Ormaza. 
Ei pacsadu domingo se / i n a u g u r ó uri 
Gil uio üDrero maurista j a Sestao. Pa-
ra muchos, todavía—ta i eyia ceguera cau 
sada pof ios eternos detractores d f la ver 
dad —utá/y antagoni sin oi^e se n ci a i e s entre 
i' .las do, paiabras de « / a u i i-mo» y «pro 
le ia í iadp», cpmo íps iijA- euire estas oi ra-
dós de cícatócicismo» \/Í< obre ros». 
^ és eiio puRiue ¡ r a b ó g o de una in-
»en ,aáta l'ibenad a a / , a i a ü r a y de prensa, 
ai ca'dr da] odio # i e sienten contra lab 
s n .s d u j ^ i j i ^ s j i l é e n o s que iiacen de lo . 
Obrerosf ©séa^dl ae su encuiubiainiemo, 
se vieney di'GÍéndá y estribiiendo que' sólo 
loteas eocia'iislas—si por acaso es 
klea y u^ . apt:6iio e l socialismo—encuen-
t i a n K)s oVjpie/üs un método de mejora. 
l eru los iivcnos se van encargando po-
CO a poco d i ecuar P01" t ierra esa afirma 
oión inentidpü V poco a poco t a m b i é n la-: 
rnasás prdKetarias emigran hacia núes-
trps caiuiJos, estos campos de las «dere-
oítas», úmtíde se van viendo florecer coi¡ 
herm ' -JTy bendita pujanza nuestras Aso-
sjácionjjí,, nuestros Sindicatos, nuestros 
Circo 
I ' I IJFKI prueba de ello es— ŷ sólo toma-
# Lte—resé absoluto fi 
de M huelga del lunes, propagada por c 
socftiisnuo en el momento m á s favorable, 
M ,a bandera m á s s impát ica : 
JWbaraiura de Ja vida, con la anuencia dei 
^fabineté^l iberal . . . 
Ese Iracaso demuestra que las organi 
daciones obreras socianstas pierden r áp i 
damente aquel pasajero prestigio que tu-
vieron, lüiáo por complicidades interesa 
das 'leí Poder público, que por propia v i r 
tud. Y asi vemos i rs engrosandío nuestras 
Ji.as con aquellos elementos que antes, en 
g a ñ a d o s , abominaban de .ellas. Y son poi 
una parte los Circuios, ilos Sindicato 
'obreros católicos, y son, por otra, inspi-
r .da en la d o c t ñ n á fundamental de aqu^ 
Ibjs, nuestra labor maurista obrera, esta 
d e m o s t r a c i ó n de que amamos al pueblo, 
de que nuestras doctrinas se adaptan ma 
raviilosamente al logro de las justas rei 
vimlicaciones populares, como que en su-
ma son las doctrinas de la Iglesda Catóji 
ca en materia social y nuestras peculiare-; 
conciusiones de partido, en cuanto se re 
fiere a la vida nacional. 
• * • 
pasado domingo, repetimos, d ió e. 
mauin^mo un nuevo' avance, en sentido 
pfrrerOj inaugurando un Círculo obrero en 
S e s l á o , es decii-, allí donde no h a r á mu 
dhos ¿ños , el socialismo lo absorb ía todo. 
.Al med iod ía efl digno sacerdote señui 
l|>¡ria bendijo la bandera, que ondeó seguí 
damente en los balcones de la casa obre-
ia maui-ista, y en seguida se celebró un 
b.uiquete, con asistencia de 300 comensa-
les. ^ 
íjiiicio los br indis ei presidente de la Ju-
v e ñ í a d ¡Vi<aurista de Bübao , don J u l i á n 
M u i i s u i i , cuya oración transcribimos ín 
tegi$ a c . ^ t í n u a c i ó n : 
El s eñor Wlunsurí. 
Hace pocos ^ íás—comenzó diciendo— 
oon motivo de la i.nauguraciión del Círculo 
¡le Dunango, tuve ocas ión de interpretar 
Los •eutimientos de la Juventud de Bilbao 
c. ii-jndoles, a s í como todos los mauris-
;tas de la provincia, nuestro esfuerzo des-
Interesado para toda obra de defensa del 
ideal. 
Y sñ nosotros,, como hombres de honor, 
••stamoj depuesto ¿ cumplir nuestra pa-
l.'abra, excuso deciros ^ue a vosotros os 
iiviHiaremos con toda la fe y e-i entusias-
Hjo a que no? obliga nuestro t í tu lo de 
ristas. 
Agrega que los mauristas fle Sestao me 
1 di-' fíiocto especial la a tenc ión de los 
.ibicros maijristas de Bilbao por dos razo-
ne •; poique ai |uójlos, al fundar un Círculo 
M a i n isia, han' realizado una vez anás algo 
qlie desde tiíempos a t rás , predicaba el mau-
i . - n r t , y porque con esté acto se lanzan a 
la vida" públ ica a contrarrestar los efectos 
iel obrero, dir igido por los agiotistas dei 
.desenfreno y del libertinaje. (Orandeo 
. i'plau>os.) 
Aiiadc ¡el señur M u n s u r i que a l partido 
.'iiaulista »o puede .serle indiferente la 
.m ientación del elemento obrero. 
Beclara que en Sestao. por abandono 
incaiitirable de los par.iidus de la derecha, 
i i uluyendo entre ellos ail partido maur is 
ta, eí elemento obrero ha estado a merced 
de] partido radical, Jo cual—flUce—debe 
¡vn i imar en cuanto nosotros digarríOI al 
tobrero: «Esos partidos se sientan en un 
^qiiíyin-u. y su ac tuac ión no sólo no bene-
fteia al obp.erOj sino que tiene in t e ré s en 
[ue esos anhelos no queden nunca colma 
.dos en mantener efl odio, que es el único 
•sejüiimiento que exploían». 
Para demustrarlo cita e} or.ador unas 
; i>alabraH de J a u r é s , de las que ee dedu-> 
ice gue las ventajas que han obtenido Jps 
obreros por nudio de las huelgas, tton i n -
rsíigniflcantes si se las compara con las ob-
i'.eteí,'las con otros pi^cedHnwehtos,, <* pesar 
dft ÜÚ) f'.uail, el propio s e ñ o r J a u r é s sostie-
tot fia l ü ' '"-¡ilad de ¡as huelgan rnmo me 
li > 11 a/ (.'ara mantener el odio de ciar 
Pero hay a lgo—dice—más concluyen-
te todavía . 
Se puso sobre el tapete la cuest ión de^si 
i e r á conveniente que ios Sindicatos y Fe 
aeraciones obreras empleasen parte de su 
capitán en adqui r i r acciones de las Com-
p a ñ í a s , en {arma que los Sindicatos ei día 
ae m a ñ a n a sean sus propios patronos. 
i arece que esto deb ía ser aigo asi co 
mo u n sueño del socialismo.' ¿No es aeí'í 
¿ ' fues sabéis lo que couitestaron a esto los 
Sindicatos? Que eso hacia al obrero de-
masiado conservador. 
Y en E s p a ñ a , donde el soaialismo no h í 
nailado, no h a escrito nada, es difícil en 
ouiitrar argumentos tan terminantes. ¿Pe-
ro q u é significa sino esto toda la obra so-
j i a l que en E s p a ñ a ee ha realizado? ¿Quo 
dno esto signifioa el escandaloso marida 
je de los partidos republicano y socialis-
ta que cantan la» excelencias del cambio 
ae r ég imen , cuando el partido repúbl ica 
.10 vive de Jas mercedes de esos mismos 
gobiernos? ¿Y q u é es sino supeditar ei 
in t e ré s ddl obrero a fines políticos, mejor 
i idho, a fines bastardos y canallas, h a 
jer una huelga general que se convartio 
en revolucionaria |en li|arceJona 'el año 
i909, impidiendo el embarque de tropas 
para Aifrica y ahora, cuando viene el di-
nero de Francia, predicar las excelencias 
Je lia guerra y pretender llevarnos al otro 
.ado de la frontera? 
Si todo esto que son obras, es elocuen 
te; ŝ  iodo esto demuestra el ságnificado 
Je esos partidos, ¿ q u é decir sobre la orienr 
nación de esos (partidos, de la conducta d t 
JSOS partidas con nuestro jefe señioi 
daura? 
Y mientras en toda Europa se a tend ía 
.1 la cuest ión social, en E s p a ñ a v iv íamos 
,;ri el mejor de los mundos, entregados a' 
avor y al cacique, con ausencia completa 
le toda obra legislativa en favor del obre-
ro. Y vino el señor Maura, y con ól toda 
a obra legislativa obrera de que hoy dis 
ponemos. 
Tan vigoroso fué eJ empuje y tan vin-
.•ulada estaba esa labor al señor Maura, 
jue inmediatamente se unieron repúbl ica 
.ios y revolucionarios de todas layas, los 
•uales, con- otros elementos que traicio 
.lando su significación se unieron a ello*, 
hienden a separar a Maura de nuestros 
destinos. 
¿ Y , s a b é i s lo que ha hecho ifrente a esa 
abor del señor Maura el partido socialis 
a? Un siollo representante ha llegado a 
Parlamento, del socialismo, y ese, en vez 
de levantarse a pedir la ampl iac ión de 
esa obra, se levanta pana decir que hab í a 
que iproscribir a ese hombre y a su obra, 
y hasta preconizó el atentlado personal. 
A vosotros os e x t r a ñ a r á todo esto. A 
mí , no. El sentimiento y Jas armas qui 
preconizan, son las propias de u n cr imi-
nal, pero el camino que siguen es lógico, 
l orque desde el mjomento que haya un 
Gobierno que realice una labor social y ta 
lleve a la p rác t i ca , el partido h a b í a muer 
to: porque eÜ partido socialista no quiere 
•ventajas, no quiere m á s que la 'revuelta, 
no quiere m á s que mantener el odio, tal 
vez pensando que cuando las aguas se 
revuelven es cuando sube el cieno. (Gran-
des aplausos y vivas a Maura.) 
Por eso yo os decía que un Círculo obre-
ro maurista convierte en realidad algo 
que desde tiempo a t r á s p r e d i c á b a m o s nos 
otros. 
El orador, ampliando este pensamiento, 
declara que si el maurismo ha de ser una 
í u e r z a polítida y socia1, la ha de reaibir, 
primera y esencialmente del elemento 
obrero. 
A con t inuac ión dice el señor Munsur i , 
que los mauristas no han venido a Ses-
tao a organizar un parido de clases, por 
que. líos partidos de clases son una aberra^ 
aión, y lo demuestra con. un ejemplo prác-
tico, del que deduce que entre los patro-
nos y flos obreros hay ta l comunidad de 
intereses, que cuanto vaya en perjuicio de 
los primeros, iper judicará en consecuencia 
a los segundos. 
Aquí—dice—hay dos cosas dist intas: 
Las Agru j ic iones i profeaionales, en las 
que I03 obreros se r e ú n e n para la defensa 
de, sus antereses y de su trahajo y las 
Aginpaciones ipolítioas, ique tienen una 
n^ríión convp-e'l.urente distinta, que no 
pueden mezclarse en esas ludias. 
No se repara que ese patrono, gue ese 
obrero, no sólo como ciudadanos, sino a ú n 
dentro dé la raisima 'industria, tienen In-
teñeses y lazos, que Jos unen. Porque, abra-
mos Los ojos al sentido común : ¿Qué ven-
tajas puede obtener el obrero de que el 
patrono 'Liquide su negocio ron déficit? 
La diferencia sóOo es tá en la forma en 
que se han de r epa i t i r los beneñerios, y 
eso tan sólo puede transcender al campo 
político en forma que se reglamenten e-as 
íucOias, de modo que su resultado aea un 
resultado de equidad. 
'Por esto, nosotros, que no venimos a 
mantener el equívoco, decimos que núes 
t ra ac tuac ión iha'de red.urirs'» a .procurar-
la fowwwMóia de organizaciones (je c a r ác -
ter profesional,, sifl c a r á c t e r pdlítiico, en 
oapín Lombera W n o . ANTONIO, ALBERDI 
l / _ . P.IRIIRIA GENERAL Abogado.—Procir ador de los Trlbunaleo. 
VP.T.ASrO. Q—SANTANDER 
Ricardo f - w z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de'diez a u n a y de tree a eeis. 
A t o í ^ i a P»i?T!ora. IB y 19 —T-^*e«o 1C2 
J o s é Pa'ac io . 
MEDICO C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fonnodndof; de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una. excepto loe If&iivQñ, 
BURGOS, N U M E R O 1. 3.» 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o í t o - E n f e r m e d a d e s de la mujer—Vía»-
ur inar ias . 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1 ° 
cuanto los obreros defiendan sus intere-
ses. Y si como part ido pol í t ico nosotros 
tremolamos la, bandera maurista, es poi-
que aquella obra Jegislativa de M a u r a tie-
ne tai s ignif icación, tai valor democrá t i -
co, que no uno de los nuestros, sino el 
señor Azcára te , d i jo que era la m á s libo-
ral y d e m o c r á ü c a de toda Europa. (Gran-
dés aplausos y vivas a Maura.) 
> Con una gran oportunidad recordó, a 
con t inuac ión el señor Munsur i , que en e,i 
Parlamento í r a n o e s , un ministro céplibdi 
cano, Br iand , se levantó a negar el dere-
cho a la huelga, y que en el-parlament;. 
español , Canalejas, se levantót a mermar 
ê ie derecho. Y' en el Parlamento e s p a ñ o l -
dice—el-que estaba amenazado con el pu-
ñal detl asesino,, h a b l ó para dis t inguir en-
tre la Jiuelga, como moviu.iisnto rovolucio 
nario, que debía ser condenada, y '.a h u d 
iga, como l i t ig io profesional, eomu BitigiO 
entre patnonos y obreros, que merec ía e. 
re¿(peto y lia sanc ión de las leyes. (Gran-
Jies aplausos y vivas, a Maura.) 
Deciara a con t inuac ión el orador, que 
estos principios, estas doctrinas, sosteni-
das por los mauritas, obligan a las cosas 
siguientes: 
Primera.—La ¡abor de los Círculos <\éhe 
iender a desenimascajrar a las agrupacio-
nes (políticas que buscan el mot ín y ¡la re-
vuelta. 
Segunda.—A levantar frente a esas or 
ganizaciones, organizaciones de ca rác t e r 
exclusivamente profesional. 
Y tercera.—Sostener, en Ja calle, en la 
plaza públ ica , a la luz del sol y frente a 
cualquiera, cuá les son las ventajas que los 
pueblos consiguen cuando rigen sus desti-
nos hombres que, rindiendo culto al honor 
y atendiendo al patriotismip x a 'los dicta-
dos populares, cum|plen su cometicio. 
He de insiistir—añade—on esa luciia en 
plena calle, a la luz del sol, porquie no 
puede ser nuestro objeto reclutar adeptos 
entre gentes que no saben adónde van y 
que, acaso, só lo buscan favores de carác-
ter pmfesional. 
Al ingresar en el maurismo, es .preciso 
que cada cual consulte a su conciencia 
y esté dispuesto a afrontar todos los ries-
gl.S. 
E! que quiera, como nosotros, cobijarse 
bajo esa bandera que Jiabéis izado 'esta 
m a ñ a n a en &] balcón, ffpfi \,enga acá. p.éíp 
se^á . que a l lingre var en el maurismo, 
como al solidado1 de la Patria, se le exige 
jui íümento de fidelidad abi-JizaiL a lesa 
bandera como al entrar en ¿uegoj y abra-
zado a ella, mor i r si p n v i ,1 fuexk! 
(Grand?s y entusiastas aplausos coror 
naron. ¡as ú.:ii!mas pa.'abias del elocuente 
dicerso del señoi- Mun.?uri.) 
Les s eño re s Reparaz, Ber-
gé y Ormaza. 
E l señor Reparaz asegura la ráp ida pro-
pagac ión de1! ideal tíiauíista-entre la Cial 
se obrera y dice: 
"Y es que el püeblu, aaMai-yad.), ha íes-
penado, saliendo de .su ma rá-nm y h;, 
abierto los ojos, 'déscúbíijéndú la larsa ih 
ciertos caciques que c -ecen a la sombra ' 
de la ignorancia. (Grandes apiausos.) 
i l ay que laborar sin desmayo\por núes 
ira causa, por nuestro idea!, que simboli-
za ¡a verdadera libertad, e¡ verdadero pro-
greso, la verdadera honradez, la verdad.-
J a regenei aciun. 
Para todo.esto hay que procurar llevai 
a las Cuijj.M-a.-iones popu^res genuínci> 
lem-e.^enUinúes del pueblo; hay que llevar 
a la i Dipuiaciones y a los Ayuntamientos, 
no a os que obtienen fibs votos por el ama-
ño y la coa:vióii , sino a los que ios oMáe 
nen de la libre voluntad p o p u l a r . » 
Alude ai 'proyecto de Admimistración lo-
cal, a los recientes' -discursos del señor 
Maura en B ü r a n g a y ante la cuosaioii ;a-
üaJanista, y termina dando vivas a Mau-
ra y a E s p a ñ a . Es ap laud id í s imo. 
El señor Bergé dice: 
«Yo siento una gran satisfacción siem-
pre que se inaugura uno de estos Círculos 
mauristas; pero la sat isfacción se dobla, 
se acrece cuando, a d e m á s de maurisia, 
ese Centro es obrero. Y se acreae y se dobla 
eéa sati:-yia.vión, porque en un Círculo 
maurista y obrero se funden esos dos tér 
minos, esos dos conceptos que ii:s prcifi sdb 
nales de la polí t ica y fos explotadores de 
obrero se han e m p e ñ a d o , en la ardorosa 
c a m p a ñ a del « ¡ M a u r a , no!» en hace* so 
íiíar como an t i t é t i cos e ^•reconciliabies. Y, 
cada u ñ o de estos Centros que $8 .'• \ - i i i i a 
en Vizcaya, por vue-tro propio impulso, 
es un m e n t í s a aquella c a m p a ñ a l i l i ¿ada 
por ios t a h ú r e s , secundada pur el parddo 
. iberál y coronadla por el partido (jonseí: 
vador. (Gi-andes y proliongados apláu - \ 
viva - a Maura . )» 
Estudiia lo ocurrido con los obstáculos 
puestos al desarnodlo de la política mauris 
t a ; analiza toda la vida y ac tuac ión de 
don Antonio Maura y dice que la razón dé 
'a enemiga que Úos 'partidos extremos Me i 
nen a Maura 'está en la rigidez pori qtjé 
Maui-a Ija JiecJiu cuniipii.r las ley-es. 
Lai'a .'os profesionales del moj'in y de la 
revuelta, Maura es el obstáculo. Explica 
la perfecta concordancia entre las atl ' ma-
ciones proletarias y ¡as conclusiones so-
ciales del maur ismo; combate el interna-
cionalismo, y termina con arrebatadores 
p á r r a f o s cantando a üa Pat r ia . El sefípi 
Bergé ifué repetidamente uvacionad-
.Eli señor Ormaza (don Emiliano) h êfe 
unía feli-r-iim-i í ^ rov j i s ao ié J^ ' an i á i í i n i ío a 
09 obreros a .c/ontinuar la iuciha por ei 
ideal, y lermlna la reunióu con breves na 
labras deil presidente del Circuí!.», d n ^ ix 
to Ur ía , y con unas f ra sos oporiuri ís imas 
del secretario deil mismo, señor Barcíós-. 
Se a'-nidi; - i iv i a r un telegrama do adihe-
¿nón a don Antonio Man-a, dándole; ade-
i n . i - . cuenta de tan s impá l i - a fiesta. 
Santander, puerto de emigración. 
Siempre hemos trabajado por nuestro miento de viajeros, por sus condiciones 
puerto c x i el ahinco y el entusiamo deque naturales y especial ís imas. 
es merecedor aquello" que por sus grandes. Esta fotografía es un trozo de los m u é 
ventajas- debe ser alabado sin reserva, y liles, de la h -niM.-a Avenida de las estacio-
que la inquina de algunos gobernantes nes y de Ja calle de Calderón de la Bar^a. 
pretende hacer pasar ipor puerto, no de, En ella, como £9 observa a primera vista, 
úrtiino orden, perb sí de oVden inferior al está retrata dio el imagnííico t r a s a t l án t i co 
de mudhos d esegunda díase. «Alfonso XIII», junto a una machina—a 
El grabado que publicamos tiene por ob-
jeto, como o b s e r v a r á n los santanderinos, 
hacer ver a los ciegos'voluntarios, a aque-
llo ^ que nos niegan todo, que hoy por hoy ; tan 
Santander nene un puerto magníf ico, que a ci 
llena con creces las iieeesidades del moví- junto a varios grandes hotdes y fondas, cer esa clase de viajeros 
en los que los viajeros hallan todas' 
modidades apetecible? con arre?!-05 
que fpueden gastar. °ü a 
Como se ve,j)ues, po iN o indicado J 
gimo como este puerto para el movim-
to de emigrantes, esas pobres gentei 
por viajar don el dinero justo, mcem 
pesar del g r an calado del vapo r -que tie- * f ttT**f^ ^ " J ™ " ^ * ^ \0 ^ 
ü e la ventaja de ^estar a veinte pasos de ^ ^ ^ " f 6 en otros mW 
las estaciones de los ferrocarriles de San- « o n d e dos barcos anclan tan lejos de | 
ider a Bilbao y Santander a Oviedo, y ciudades que para i r hasta ellos son pn 
liento de i a de Santander a Madr id , y oisos dispendios que no siempre vmeilp h 
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Asociación de la Prensa. 
1> E J <J 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708. 
Gómez Oreña número 3, principal 
íooez í. Sieira 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Ooniuiu ds dlex « una.—Warf-Rá», 7, 1* 
l í a cesado en el cargo de directo! I • 
E L Pi'Em.o CÁNTABRO don Rafaei I l n n ia 
dez, qu3 ayer sa l ió para Madr id , en nou 
p a ñ í a de su famil ia . 
El sañQf Ffernández, dist inguido perio-
dista, que ha estado ai frenle ¡le ijuesfct'á 
publ i ra - i iu i m á s de un a ñ o , deja entre 
nosotros un amable recuerdo. 
Le desdamois un felicísimo viaj 
—Desde este d í a se hace cargo de .ta 
d i recc ión de E L PUEBLO CÁNTABRO don 
Eusebio Zuloaga. 
P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar 
t r i t ismo, reuma, gota, ma l de piedra. E 
mejor disolvente del ác ido ú r i co 
•El d í a 23 del corriente ce l eb ra r á j u n n 
gienera! extraordinaria la Asociación de 
la Pranea d ia r ia de Santander. 
Los asuntos que se s o m e t e r á n a la de 
l iberación de la Junta, son los que se se-
ñ a l a n en el siguiente orden del d í a : 
iDimisión de la, Directiva. 
T i aposición de donativo a un compa 
j iero . 
D?A P O L I T I C O 
i. POH TELÉFONO T 
Dice Romanones. 
M A D R I D , 20.—Antes de recibir el conde 
a 109 periodistas en su despacho oficial, 
h ab í a conferenciado con los señores Aü-b'a 
y Borohaí : 
El séiioí' Alba tropezóse con ilos repor 
ter.s, al entrar éstos en el despacho del 
presiden te, y Íes d i j o : 
—Aquí no 'hay uno que tenga la cara 
triste. Saquen ustedes las consecuencias. 
Ei conils h a b l ó de que el señor Vil lano' ' 
va p r , al d i r á ¡a aesíón ddl Congreso, elo-
(giánáo-e mu.iho y l l amándole m á r t i r dei 
partido, par el que estaba dispuesto a sa-
crificarse siempre. 
Refirivndúse al infidente que or iginó la 
p ío me.-; a de dkni r i r del señor Villanueva, 
dijo que care.-ia le in ípor tanc ia , como se 
veía líarámlénte, a poco que cualquiera se 
fijase, en el hedho de que defendieaá el 
dictamen di conde éetMoy^l de Calatrava 
y se abstuviesen de votarle personas de 
tanta representac ión política CMIUO los se 
ñores Maura y con !•• de la Moriera. 
Rabilando de ia labor parlamentaria del 
Gobierno, i nd i có el conde a l o , periodistas 
que sé encontraba verdaderamente satis 
fecho do aquél la , terminando con estas 
palabras: 
- liemos tenido abiertas Has Cortes tres 
i , y medio. Todo v.:^ahora b ien; cuan-
d > se l i e] Caso de que en las C á / n a r a s no 
lia alzado ay.-'r una .sola voz para de 
HMindar explicaciones al Gobierno por e! 
paro general del 18. se indica bien clara-
njsn&a que la aection gubernamen^a] no se 
ha excedido en tto ó í á s ^ i í p i m o . 
Él presidente irá a añ ibas C á m a r a s esta 
la 'J ' / . • -• 
F.n e] C. ng re so -hab rá discusión gpfere h 
'•• de Ajnni í t ía . 
Kctas reglas. 
ojotlvó de ier el Santo de la infanta 
I ahej, visitó la Corte de media gala. 
Su M-ij'-'staíJ recibió en audiencia a! cón 
Je de Güe.n y i a distintos generales. 
Ásutnitos militares. 
J H Rey Iba Iw-m-id.- un dea-rio de Guerra 
[D | 'niéñdó pn-las coroneles de infanter ía 
ion Juan García Aldabe, don Ju l ián Santa 
i '. ' n ina y don Francisco Ruiz y el teniente 
•oronel d? la nn.-ina atura doñ Luis León 
\ n ñ i ' z , s^ah. í e i t i n a d o s al mando de las 
Zonas de Üiudad Real, .Pamplona y Hues 
ca y ha tallón de cazadores de Segorbe, res-
pectlvaunente. 
. * * » -
Esta maftaha estuvo en Palacio el gene 
;al Mayorga, con dos soldados de infante-
ría vestido? con los nuevos uniformes, que 
son ¡guales a lo?, de la infan ter ía francesa. 
* * # 
Las licencias de Pascua, suprimidas por 
el ministro de la Guerra, han vuelto a 
'uincederse hoy. 
Reg i r án desde el 22 dé diciembre al 22 
de eneró: 
Dice Ruiz Jiménez. 
Hoy se ha despachado a su gusto e! me-
áis; 10 de la Gobernac ión , -hablando de la 
huolga del pasado lunes. 
Entro otras declaraciones, hizo a los pe 
riodistas ia^ siguientes: 
—No ha ihabidn hii 'lga en E s p a ñ a de 
tanto relieve como la del día 18. 
En ella no ha habido ni h a b r á represa-
'ias, como lo testifican los mismos socia-
V-ta-. que no recriminan a' -Gobierno n i 
á a n i c i í l a i m e n t e ni 3t] SU IVO'ÍIHÜI-M. 
Tanto .el Gobierno cohi i lós oiganizado--
res ddl paroihau benpdo un éxito .-ompleto. 
Bi! Gubiefno no Oi^denó tó iietención de 
T e r m i n ó el minis t ro haciendo un estu-
dio de la huelga e incidentes habidos en 
San Sebas t i án v Dilbao, condenando a los 
promotores de los desmanes. 
Firma regia. 
De Marina.—Concediendo el mando del 
cañonero uLaur ia» a don. Adriano Pedre-
r a , cap i t án de fragata. 
Un entierro. 
El entierro del senador señor Luaces tu 
vo lugar a las diez de la m a ñ a n a de hoy. 
¡Presidieron el duelo los señores Buga 
Ual, Dato y García Prieto. 
Asistió numeroso públ ico. 
Las sesiones secretas. 
Durante la sesión secreta de! Congreso, 
el señor Lacierva abogó -porque se p r o p o r -
cione un resumen oficial de las sesiones 
a los per iódicos y porque se mejoren las 
condicione^ de i a t r ibuna de la prensa. 
M!. señor Nongulés •protestó ^contra lo 
ocurrido en la ses ión de ayer, al discutir-
se y votarse la propos ic ióñ del señor La 
mana. 
El señor Francos Rodríguez- reproduce 
la proposición de este señor', p roduciéndt t 
se vivas protestas.. 
Por 122 votos contra 79 vuelve a quedar 
aprobada. 
El señor izquierdo presenta una enmien-
da que es desechada. 
E l s eño r N o u g u é s promueve un inciden-^ 
te a este propósi to y vuelve a reprodn -Ü 
la proposición del señor L a m a n á . 
Finalmente se íipr.ibó una fórmula de 
avenencia en Ja que se dice que se intro-
duzcan. e.co'umiía> en el presupuesto de 
la C á m a r a , pero que no afecten al per-
-onal de la misma, 
—F.n la sesión secreta del Senado se 
acordó, entre otias cosas, colocar en el sa 
ion un busto del general Mar t ínez Campos.. 
Dice Villanueva. 
E¡ presidente del Congreso-ha maniifes-
tado que al presidir hoy las, sesiones no 
ha hecho sino cumplir i u i deber. 
—Yo no puedo crea,r dificultades a l Go-
bierno y menp? ahora. P re s id i r é hasta 
que quede aprobado todo lo de presupues-
tos para 1917. Pero anamengo m i dimi-
sión y si po ¡al tiempoj 
El conde de Ronkmones coni i rmó estas, 
palabras a los periodistas y dijo que Ja 
cuestión Villanueva seguía en pie. 
Uas vacaciones. 
El conde de Romanones nos mani 
"estado que todo es tá preparrufo para que 
queden- suspendidas las sesiones de Cor-
tes. 
Dos noticias. 
Cont inúa g r av í s imo el sepador don Pío 
Gullón. 
—Los diiputados. por la reg ión gallegti 
han. d^c laradjO que, en io sucesivo, proce 
díM-án en bloque para toda cuest ión que 
afecte a lus intereses de Galicia, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv^ 
Ecos de sociedad 
El hundimiento del "tón 
Durante todo e¡ d ía de aver no se re 
bió en la C o m p a ñ í a Montatiesa dé m 
gac ión ninguna otra m.;i/j,, „, ' 
hundimiento del vapor «Asón». 
rni. 'aun'nte, por noticia^ parjicirar 
se sabe queja t r ipu lac ión e^tá eii saivbi 
N e w P o r t , adonde pudo urribar. 
C o n t i n ú a n las gestione -- para que tk 
dan embarcar en eH vapor «Marzo», v 
seguro que den-buen Tesi\!tado» condiícl 
dolos a Bilbao. 
\ \ v \ \ vwwvvvv\'V\wvvvw\\\\\T,v\\'wa'V\uw,\\ 
L a s C o r t e 
I'iiH TELEÍGRAFQ 
Boda. 
Ayer, a \m once de la m a ñ a n a , en ¡a 
parroquia de Consolac ión , se efectuó el 
enlace de ¡a s impá t i ca señor i ta Paz Gar-
cía, con el indust r ia l de esta ciudad don 
Nés tor Muj ia . Fueron padr inos 'don Lo 
renzo Garc ía , padre de la novia, antiguo 
empleado del ferrocarr i l del Norte, y la 
s e ñ o r a de don Enrique I m r e t a , en repre 
sen tac lón de ¡a madre del novio. Los in 
vitados fueron obsequiados por lás. pa 
dres de l a tíovia con una esp léndida co 
mida, servida ño r el restaurant ( lantá 
briv. i.ns novio-s salieron para Madrid 
y otras oapiuile*. Les deseamos todo gé-
nero de felicidades. 
Natal icic. 
Ayer ha dado a luz una robusta n iña 
la s e ñ o r a de nuestro querido amigo don 
Franci'-co Colongues. Damos mies;ni en 
horabuena a los padres y deseamos con-
t i núen sin novedad l a niamu y la n iña . 
Toma de posesión. 
Ayer, con las formal i d^ides de coMuni 
bre, tomú posi'siíVn del cargo de juez mu 
nic ipal del distri to del Este, de és>ta po 
blación, el señor don Enrique Alonso, se 
S E S I O N D E L DIA 20 
EN EL SENA 
Bajo la presidencia del marques de 
hucemas, se apre la sesión a la hora 
cí is tumbre. 
l-'.u el banco azul el ministro de Grai 
j J n a . 
E l fallecimiento del señor Luaces. 
La presidencia expresa el senflimie 
de la C á m a r a por el fallecimiento del 
ñ o r Luaces y hace elogios de loe mej 
cimientos de dicho señor . 
El ministro de GRACIA Y .ILSTÍCIA, 
nombre del Gobierna, se adhiere a las 
labras de la presidenoia y asocia su 
timiento al 'de la C á m a r a . 
Ruegos y preguntas* 
Los señores BALLESTEROS y GI LK 
piden que sean concedidos socorros a 
damnificados por las inupdaciohes del 
J ú c a r . 
i Seguidamente pasa la Cámara a reuiii 
se en secciones para proc. ,.<c $ ncanW 
oramieoto de la Comisión dictaminado 
de! iproyecto de concesión de libertad pi 
visional para j o s sometidos aiosíaerosi 
Guerra y Mar ina . 
Se reanuda 1$ sesión púbüc 
Varios asuntos. 
Se da iectura a un diriameií de la t 
mi.sjón mixta que gntí&nde en el PreS 
puesto general del Estado. 
Se aprueba u n crédi to extraordinario 
Guerra. 
L a ley de Amnistía. 
Se pone a discusión el píoyefcto oe 
de a m n i s t í a . „„„ 
m s eño r SANCHEZ DE TOCA pieben 
algunas observaciones al misino, a p 
pósito de lo relacionado con las m m 
'manadas de los {rihunales milda1'8" 
El conde de ROMANONES dice, en-DW 
bre del Gobierno, .que la opMon fle.» 
es la de hacer llegar di alcance dé ia 
a los insultos contra el Ejcj-cnu. , 
El s e ñ o r arzobispo de T A R R A - W M 
I iresa la modificación de, un Párr^¿,t 
proyecto respecto a los delitos poi, 
cización de matr imonios ilega'68- ^ 
La Comisión acepta lo propuesto v 
prelado. 
Se aprueba el proyecto. 
Otros asuntos. Quedan retiradas algunas 
presentadas por los i'egioiiaiista'* 
Se aprueba un crédito extraordin'i.^i 
ra socorro^ a d a n m i ñ e a d o s goí 
daciones. 
Sin discusión se 
sobré el articulado d 
tos para 1917. 
otro diclamu- «i., 
supuesto de ácóíón tiacional ^ 
p r u e b a 
.e, n.a ley (te preSUJ 
» i v u e] pr 
Igualmente, t en *0Ul{- m 
posesión 
torios de Man-uecos 
do A l rica. 
de irías 
; .-vr Lt». ' . .1 v pib 
Se vota el proyecto eslablecaeno1 
n ingún alborotador. Los que fueron déte- &ü£ cumunicames en pasados d ía s . 
nidos los hizo la Policía por entender que 
lebía hacerlo: pero, sin' perjul-uo de que 
•ilgunrs cemparezem ante ÍÍ05 Tribunales, 
lodos han quedado en libertad. 
En Barcelona. Idá éleínentqs «indücaiH 
tas se mezclaron con iros hue.li<-uista>, sien-
do detenides por distintas causas 10 ind i -
viduos solamente. 
Algunas mujeres y dhicos intentaron en 
M-ilaga levantar los roílos del ferrocarri l , 
^Hin ccmsogunrlo, 
íFeliciiamo,- aü señor Alonso con este 
motivo y le agradecemos vivamente las 
palabras que, al enmunicarnos la no í l 
cia, tiene la am-abilidad de dedicar-nos. 
Viajes. 
Con objeto de pa^ar esta temporada de 
fiestas ron s\i l ami l i a , se ausenta de San 
tandev *k te Negociado de Correos 
y c o m p a ñ e r o nuestro, don Francisco de 
Así<a Gut iér rez , director de «El Porvenir 
Postal», ' < 
M a ñ a n a , 22 de diciembre 
"El Pueblo Cántabro 
• de ta^i 
un &uplen¡3iti(N extraordinario ^piet 
que s e r á repartido al púb»»©0 c 
mente ^ 
y tjue contendrá la fista comPie 
teo de la Lotería Nacional de 
— • ••• -i •-• •• • • • •• •- • - •• 
— ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sor 
Sfla8 CÍVÍ1^ en las Plazas d'e Ceuta Y Me-
Queda aprobado el provecto ocuicedien 
"ipa pensión anual de 5.000 pesetas a 
¿ h ^ a i lrí>I:esidente ^ íu'é de ^ Re •pub-ica don Estanislao ,Fdgueras. 
ua uamai-a pasa a reunirse en 
Sesión secreta. 
puesto íle la C á m a r a alta 
s e s i ó n p ú l i u c a ' ' se reanuda la 
sií'mámi1vetCntUra a " ' ^d^ t amen de la Comí-
^Queda sobre la mesa y se levanta la se 
c u ^ e í ' e S c o ^ f r 3 ' - ^ f ^ 
Ar.,- > ,Ruelgos y Preguntas. 
en .la. zona a í e c t á d ^ d e O a ^ . ^ T ? ) 
inacc ión gubernamental que todo o aban 
dona por sistema, y p j ^ que se le Í H -
qué medudas piensa adoptar el Gobierm 
para /-emediar este mal t4n repetido 
E l señor GASSET le nnntlll f 
lo que ocurre y o c í r K T f e d e S o -
nes de trenes por causa ae .as n i e v e r ^ 
dice que CR ello un mal viejo nieves' > 
No c a b e - a ñ a d e — c u l p a r de ello al Go 
b.erno, po^pie nosotros hemos sUlo v sS 
mus aos que m á s nos ihemorp. ec d. 
tomar medidas ep este sentid,, ' 
B] . eño r OZORES abupda p las idea^ 
fleJ Mñor Seoape, y dice, entre otracTco 
s g que la estadíst ica prueba ' ue los ¿ e -
•les en E s p a ñ a sólo llegan con m n uali-
dad a su destino sesenta d ías al nno 
El señor SEOANE rectifica r e i t e í and , 
sus cargos al Gobierno ^ i t e r a n d í 
Si en vez de ser su señor ía , señor mi 
nistro de F o m e n t o - d i c e - a b o r d o de 1-
Compañ ía , defendiese como DroVmapd ; 
S ^ S ? 4 l Ja nación- " e u S a , •estas cosas, (vnvas protestas 
El señor Seoane expMca el verdadero al 
canee de la palabra abogado: no he L e 
rulo . l e c . r - a ñ a d e - . h o m b r e a sueldo deq?a' 
s W a ep 'e í ' PerSOna ^ ^ 
ORPEN PRL n u 
J'm- n<. hallarse presente el ministro é 
' T 3USpende inmediatamente -la dis-
' e P ^ ^ P ^ Para nuestras pos 
siones del Aifnca Occidental. • 
Nírflvcs ruegos y preguntas. 
El s eño r HARCIA se ocup! de las diver 
sas pastomles que, después de la del car 
denal primado, se han publicado por e 
lias ó rdenes del matenialiismo, que produce 
m á s y es infinitamente menos l lorón: 
Y la .«Numancia» q u e d ó diefinitivamente 
condenada, «porque la voz de su b rü l an t í -
áiiño abogado solo consiguió eer escuoha 
Ja en las esferas de fia « p e r r a ohioa», dori-
as todo se traduce en imposibles. La zona 
ael oro, entre el sonsonete del metal, q iu 
oyese el i-uimor de las palabras die Ca 
a á ; pero n ó q u i s o entenderlas. ¿Quien ba-
,e caso de «cúrsdibeTías» en estos momentos 
iolemnes en que lia peseta se le iba subido 
x las barbas al :franeo y el centén despre 
¿a a la libra? ¿Quien se para a oír a poe 
.as, gentes todas de poco que liacer, cuan 
JO escasean los minutos para amontonai 
j i l letes del Banoo conquiistados uno sobre 
ütro a' pie del yunque y del torno? «Mun 
JO ea eote de toma y daoa; lonja de con-
a-atación, casa de cambio, y antes de pe 
Jir día de ofrecerse.. .» 
Pero no es cosa poao*corriente o í r hablar 
ie bravos sujetos que antes que la des-
tonra prefieren morir . Quizá sea esta, gen-
.e de poco m á s o menos, que no se amolda 
•on el viivir corriente, o muy escrupulosa, 
rué teme contagiarse de lindignndad a cada 
.nomento. Mas ello es cierto, y lleno esta 
jj mundo de casos semejant.es. 
Ite lo que va no bay tantos ejemplos 
rme citar es de cosas que, pomo los sujetos 
mencionados, sientan tanto h o n o r a la ver* 
-•üenza que prefieran deshacerse, anular-
le, extinguirse, antes que les roce el des-
aonor. ^ • » 
E l caso, pues, es nuevo. La « N u m a n c i a » , 
viendo que su vida gloriosa ihabía de tener 
i n fin poco ihonorable, cuando maroliaba 
i l cadalso llevada de una cadena, como 
j n peiru se dejó morii- heroicamente, 
lund iéndóse en el mar, como si sobre éi 
m pudiera ya sostenerse sü cuerpo, vene-
•abie lleno de triunfales cicatrices. 
Sobre su tumba, probabileunente, rezara 
i n responso patr iót ico y magistral M a n a 
ao de Cavia. • , , 
^Nosotros nos ¡un i t amos a descubrirnos 
nte la h e r o í n a , y nos obligamos solemne 
i-rente a referir a nuestros Oiijos su heroica 
ida y su gloriosa muerte. « P r i u s m o n 
mam í aeda r i» . . . 
1 EZSQUIEL CUEVAS. 
, vva^wvaaaawv'vv\wvvvvv\^v\^vvav\a^vvwt^vwv'v 
Lóele la^Numancia" 
Entiende que en esta ú'ltkna paskiral s. 
fontienen ataques a países que e s t á n ei 
relaciones cordiales con E s p a ñ a 
Los p r e t ó o s , según el señor Barcia, oi 
vidan sus deberes de c iudadan ía 
El conde de ROMANONES contesta que 
ad bien tuvo conocimiento de la pastora' 
del pr imado, conferenció con los prelado 
d 1 Senado acerca del particular, d ic iéndo 
les que, a «HI juicio, el episcopado ven í i 
resudtando, como vulgarmente se dice, 
m á s papista que el Papa. 
Dice que no ha estudiado a ú n ¡as deraá. 
pastorales; pero que na prior i» cr§e qu 
la neutralidad obliga a una suma pru 
dencia. 
Asegura que nuestras relaoiones cón e. 
Gobierno itaijano son excelentes, y que e. 
Gabinete de I tal ia ba sido felicitado po-
el je;fe del partido oatólico i tal iano, sfñoi 
cuni ip Della Torre. 
El señor BARCIA rectifica. 
El señor L E M A le interrumpe, v quedí. 
terminado e.l incidente. 
E) señor LERROUX aboga por que en U 
ley de A m n i s t í a no queden olvidados lo 
reos de delitos cometidos durante la Se-
mana Sangrienta. 
iPide que sean pagados a la mamara cu 
Camercio de Buenos Aires los gastos q i u 
pe pi odujeron, y que -aquella entidad ¿de 
¡amó, para el viaje de la infanta doña Isa 
be-l en 1910. 
Dice que el ingeniero de la Comisión vi 
sitadora de las minas de Almadén no h . 
llevado poderes en forma y que la Comí 
3*00 ba sido e n g a ñ a d a , pues se ha ocblta 
do cuanto se l i a querido y no se han reci 
bido las denuncias obreras. 
Se ocupa de "los enterramientos en lat 
iglesias, y alude a muahos problemas q m 
er tán por resolver en Barcelona, como e 
de las aguas. 
Pregunta q u é Jiay en la concesión dt 
pensiones a los ihijos de lus maestros. 
Interpela al s eño r La Cierva a propósi t i 
de su oposición al plan de ferrocarriles se 
cundarios. / 
El señor LA C I E R V A : Ya he hablada 
lo bastante olaro para que todo el mund* 
me entienda. Lo que dije, dioho queda. 
Son las siete menos veinte, y pasa la Cá 
imara a reunirse en 
Sesión secreta. 
Durante é s t a se discute el .presupueíte 
de la C á m a r a . 
, A las nu©ve y quince se reanuda la se 
sión pública, poniéndose a discusión iel 
Presupuesto tíie Africa occidental. 
Jníerviene don GABRIEL M A U R A , y pi 
d^ la supres ión de una partida por la qu, 
se garantizan los intereses de un estable 
cimiento de crédi to en Guinea 
El ministro de ESTADO le contesta/ 
El conde de ROMANONES interviene 
diciendo que hace dos años se concedk 
au tor izac ión para crear un Banco ei 
aquel terni tono; pero que tal Banco n . 
llegó a crearse. ! 
Dice que en el mes d* enero s e r á oca 
sión de discutir este asunto. 
Se suspende el debate, y se levanta la se 
sión a las nueve y media. 
• V W X ' V W W W > \ \ v v \ v vwwwwvwvwwwwwwwwv 
C O M E N T A R I O S 
[I soicii ile la limcía". 
No ihaóe miucihos d ías supimos q-ue la 
fragata de guerra (iNiiimancia)), el glorio 
so buque que ipase(> p o / los mares, trLun 
fador, la bandera española , (había side 
vendido para ohatarra a una poderosa Ca 
sa bi lbaína, y pedimos que fuese dquirido 
por Jos capitalistas montañeses , para l i -
brarte del triste fin que le esperaba. 
(Mariano de Cavia,' antes que nosotros 
pidió lo mismo a dos millonarios b i lba ínos 
en mías - pnimorosas c rónicas que fueren 
«íiboreadas por E s p a ñ a entera. 
Hubo periódicos que, a la «ideíca» dé 
Cavia, respondieron, con cierto tonillo iró 
nico, que la msa no merec ía la pena d 
ponerse sentimental, y quie si el buque ei 
(jóiesitíó» Ihabía ganado ibopra para, E s p a ñ a 
.pon el í uego de sus cañones , en lo sucesi 
vo, remendáncboRe y modemiízándole un 
ppeó, g a n a r í a males de duros para la na 
ciÓn con el luego sus calderas, trayen 
" ,do llevando de u n pu<erto a otno de la 
tierra minerall, cereales, azúcar , etc. 
En vano fué la nueva lamentación de 
Cavia, como fué en vano nuestra petición. 
Hoy los bolsillos no e s t án para hacer caso 
<ie "«P^^ualismos, fin'O para pon*r»e -
POR TELÉGRAFO 
M A D R I D , 20.—Se completan las prime-
•as noticias recibidas acerca del hund í 
niemo de la «Numanc i a» . . 
S ' ú n las ú l t i m a s recibidas, el viejo 
luque de gue r ra español navegaba re-
nolca-dOi v a l llegar cerca de Counbra, 
m furioeó temporal le ob l igó a manto 
terse a la capa sin dejarie ganar el 
«vierto de Se túba l . 
El minis t ro de Mar ina p o r t u g u é s , a 
uego del embajador de E s p a ñ a en Lis 
loa, envió" un barco en auxi l io de La an 
;gua fragata; pero, cuando l lagó afl lu-
ar de la ocurrencia-, ya la « N u m a n c i a » 
labia sido destrocada contra las rocas. 
Toda la t r i pu l ac ión , compuesta de t re in 
a y dos hombres, pudo salvarse. 
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NOTA O F I C I O S A 
y ei maito de Perfila. 
Hemos recibido la siguiente nota ofi-
jíiosa: 
" ü n el asunuo del traslado de los- íuzga-
aos uei Este, con ocasión Oei proyeclauo 
eatro de pereda, ina üeDiido inspirarse la 
i'ensa l.dtpátt—aienta siempre a cuanto se 
diaciona con la pro-penuad de esie pue-
jio y con ios servicios pumicos—^en aque 
tus miomnes o noti^aas que ie n a n r á n l a 
i.iiaoo ei A /un iamien io y determinada^ 
jeisonas interesadas en la edificación de 
.quei coliseo. . 
r.süá bien, y ibasla es de alabai-, que la 
piensa recoja las opiniones y pareceres 
¿ue crea oportoaos sonre cuauquier asun-
to de aigun.i impoi ian.-ui; pero en io que 
trasiauo de ésos Juzgados se refiere, no 
.iUhiera esiado de mías, en nuebira créen-
la, que se mubiera iniorniado xanibieii üi-
.os verdaderos motivos que exusteil? (poi 
^arte-de 105 Ju/.^iolus, para «oponerse» a 
jote crasluido. 
JÍS viejo achaque en Santander el olvi-
aaise de cuaiiDo se relaciona con una deco 
.o^a instaiacion de las odeinas judiciales. 
.NO queremos recordar la vergonzosa «pre 
mentación» de la Audiencia provincial 
.uienaas ocupó los uocaies de i a casa de 
ioca, nombre por el cual se conoce la que 
jcupan los Juagados y Registro c ivi l dei 
aisirito del Este; nada diremos de la gra-
e desconsideración que supone a las so-
.emnes funciones de 'la Jusiicia la forma 
;n que se Ihadan los Juzgados y Registro 
•ivii del Oeste; nada de cómo es tán los de 
jquel distrito, noy ambulante uno de ellos, 
jófloo barraca de feria, o, do que es peor, 
.•orno auna negra y condenaaa a m que no 
quisiera 'recibir la diosa Temis en sus ce-
.estiales domiinios, y, en fin, nada tampo 
.0 de Ua propia actual Audiencia, de la 
.•i>al muciio p o d r í a ^decirse, de no llevai 
>'sias í iñeas e¡ pvopósito úniico de trata 1 
ie los Juzgados y Registro civil del Este. 
No puede negarse, .por ser bien público, 
.pie ei Ayuntamiiento y la propia persona 
j e i s e ñ o r alcalde y líos funcionarios de 
aquéllos Juzgados, iban procurada buscai 
Aigno acomodo para los mismos; mas es 
o cierto quf; no iban (hallado propietarios 
Ji;ipuestos a ceder sus locales para insta 
ar en ellos, como es debido, tisas o í icmas . . . 
. Por quj? Tampoco lo sabemos con cer-
^eza Baste decir que todos se quejan de 
jue el Ayuntamiiento paga m a l ; pero tén-
íá&e presente que todos cobran con no 
rneno-uados intereses. Díganlo las crecidas 
l-entas que satisface el erario municipal 
por los locales que lleva en arriendo nues-
tro Cabüdo. , „ , 
E l conflicto ha llegado, como no podía 
menos • y no ha failtado quien apuntara, 
•apcios'amente, que los expi-esados funcio 
narios judiciales se niegan a abandonai 
oor completo Ha casa, de Toca. Sin duda 
j o r estas insinuaciones, y para que ese 
'raslado fuera ihaciéndose inevitable, no 
aa faltado tampoco quien, yendo contra 
.os deredhos que se derivan de la ocupa-
•ión hava perturbado en ella a los .luz 
>-ados del Este, ya baciendo que se desplo 
maran a t o n a s ventanas viejas, ya sus 
pendiendo la luz de da escalera, y a abnen 
Jo boquetes en alguna pared y y a en fin. 
rea l izándo otros actosque^ ademas de consr 
- i tuir un abuso intolerable de las cosas y 
i n a incalificable desconsideración a a:-
personas, merecen ^a censura de cuanto': 
¿ienen la m á s remota noción de los debe-
res morales. 
El deseo de no agravar las cuestione; 
;ievó al Juagado de primera instancia de 
Este al palacio del Ayuntamiento, y , sin 
duda par el temor de que estos traslado* 
provisionailes se conviertan en definiitivos. 
sfl Juzgado municipal y el Registro covn 
del Este t a p ó n e n s e , a !o que parece, a se 
gu i r en la casa de Toca basta que se ÍÉÍ 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F A N 0 I 8 0 O , N U M i R O I I . 
(Garantice un acomodo decoroso y conve-
niente. Y es natura l que a esto se dispon 
gan. La clase de operaciones que diaria-
mente realiza el Juzgado mumoipai en 
materia c iv i l , penal y de ju r i sd icc ión vo-
,11 otaria, y sobre todo 'lab laoores del Re-
frístro c iv i l , diarias, constantes, de una 
a tenc ión especial y de una esrupulosidad 
minuciosa, requieren una o rdenac ión en 
el 11 abajo que 110 se aviene con instalacdo-
nes de c a r á c t e r interino. Una oficina de 
esta importancia no puede i r de un lado a 
otro, como el caracol, con la casa a cues 
tas, y si (ha de atender a los repetidos re-
querimientos de las autoridades y del pú-
blico en general, tampoco puede tener en 
forma ambulatoria e inestable sus antece-
dentes, sus 'libros y protocolos, sus índices 
é inventarios... Sópase que los arohivos de 
estas oficinas pesan m á s de seis toneladas, 
y sépase que ellos son examinados constan-
temente para la comprobac ión y contraste 
de datos y noticias sobre los que certifica 
diariamente el juez municipail. Suponer 
que el Registro c iv i l puede estar a c á o alia 
interinamente, con 1̂ 9 vacilaciones de lo 
m o m e n t á n e o , indeterminado, pasajefo e 
indefinidos es desconocer totalmente ilas 
funciones que desempeña , tan importan 
bes que, como supo decir el s eño r Canale-
jas, «acaso no ihaya función públ ica que 
pueda igualarse a ellafi». 
P r e p á r e s e , pues, i a ins t a l ac ión definiti-
va, pronto, m u y pronto, pero donde sea 
conveniente; porque se nos antoja que so-
bre el Parque de bomberos no ivan a poder 
insialarse los cuatro Juzgados, los dos Re-
gistros, la Junta local d e l Censo, los a r e i i i 
vos y las conser je r í as . Además , aquello es 
h ú m e d o y frío por su or ien tac ión , y no es 
11 •muendable n i para trabajar n i para 
coñséryar documentac ión que Iba de guar-
darse indefinidamente. P o r otra parte, 
¿acaso ocupa el Parque de bomberos, des-
contando lia lucera central y los huecos de 
¡a escalera, mayor superficie que las es-
cuelas del Oeste?... Creemos que no. Pues 
.si es así , a juzgar por la opinión técnáoa, 
el acuerdo del Ayuntamiento es irrealiza-
ble' y engendra la nulidad, como las con 
diciones imposiMes de los contratos." 
* * « 
Por ú l t imo, el Juzgado del Este y su 
Registro c iv i l no pueden llevar su arcíhivo 
a cuailquiera parte, como, por ejemplo, a 
.os só tanos deá Ayuntamiento. Una l luvia 
torrencial los i n u n d a r í a (no s e r í a la p r i -
mera vez) y la responsabilidad r e c a e r í a 
sobre los funcionarios que hubieran con-
sentido tan anormal e ¡in conven i ente insta-
lación. 
¿Qué va a ser, pues, de esas oficinas?... 
¿ L a s van a arrojar a la calle? N i el juez 
municipal , encargado de ellas, n i el de p r i 
mera instancia, como inspector de las mis 
mas, h a b r á n de consentirlo. A d e m á s , la 
Dirección general, a ' la cual, por lo visto, 
sé Iba dado conocimiento de cuanto ocurre, 
se o p o n d r á , seguramente, a todo aquello 
que no se avenga con la celosa conducta 
que, en bien de la conveniencia general, 
es tán observando ios ifuncionarios de aque-
llos Centros. De donde se sigue que h a b r á 
de estarse preiferentemente a los intereses 
públ icos , y no a los particulares de una 
Empresa, que se rán muy respetables, sin 
disputa a lguna, pero que, lindudablemen-
te, no tienen la importancia ru desempe-
ñan funciones de tal transcendencia que 
puedan, n i por asomo, equipararse a las 
severas funoiones de la Justicia y a las que 
se r^ackman con' la 'historia civil de los 
ciudadanos. 
E! conflicto, pues, no puede resolverse en 
sentido perjudicial para los intereses pú-
blicos, encomendados, en lo que con este 
apunto se relaciona, a los Juzgados y Re-
gistro c ivi l del dis t r i to del Este. 
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£n el Ayuntamiento. 
S E S I O N ORDINARIA 
.A las cuatro en punto de la tarde de 
ayer se abre la ses ión bajo la presiden 
c ía de don Vida l Gómez Collantes, y con 
asisteheia de los s eño re s concejales Ba 
l ad rón , Quintanal , Escalante Obregón, 
L a m e r á , Jado, J o r r í n , Gómez y Gómez, 
Vil lanueva. Gut i é r rez Cuelo," Herrera 
Oria, Sierra, Corro, Za ld íva r , Lanza, Ciar 
cía del Río, Mar t ínez , Torre, Toca, Ma 
ten, Pombo, Castillo, Rivero, Garc ía (don 
Juan) y López Dóriga . 
Se lee él acta, y antes de aprobarse, 
la presidencia manifiesta que, en uso de 
as facultades que le concede la ley mu 
nicipal , su spend ió el acuerdo referente a 
la huelga de los obreros municipales el 
pasado d ía 18. 
El s eño r Rivero pide la palabra y el 
alcalde no se la concede; a pesar de ello 
el edil socialista habla consignando su 
protesta. 
El s e ñ o r Mateo pregunta a l alcalde ai 
es tá dispuesto a eohar abajo todos los 
acuerdos del Municipio . 
E l alcalde ie contesta que todos los que 
sean ilegales. 
El señor Herrera Or ia vuelve a exresar 
la op in ión que man i fes tó en la ses ión del 
miércn les ú h i m o y califica de arbi t rar ie-
dad lo hecho por el alcalde, y a que pudo 
evitar la voíación anterior no haciendo i r 
a los concejales contra la iley Munic ipa l . 
E l s e ñ o r Gu t i é r r ez Cueto explica el 
asunto p a r J a m e n t a ñ á m e n t e y no e s t á 
conforme con la revocación del acuerdo 
oor la Alcaidía . 
Da las explicaciones necesarias la presi-
dencia. 
Se aprueba el acta. 
Alcaldía. 
E l secretario da lectura a la real or-
den sobre el abastecimiento del c a r b ó n •% 
ios Ayuntamientos, que publicamos nos 
o í ros ayer. 
La A l c a l d í a da cuenta de una visita he 
d í a a l presidente del Gremio de carbone 
ros y del acuerdo adoptado con dicho se 
ño r para el envío de combustible destina 
do a usos domést icos . 
Sobre el asunto hacen uso de La pala 
bra los s e ñ o r e s Cueto y Gómez y Gómez, 
(En el ihemicic'o ibay su poco de aobun-
gueo», con frases regocijantes, etc.) 
El s e ñ o r Mateo recuerda que i o s iz 
quierdas intentaron llevar a efecto lo que 
hoy dicta esa ley, con e l voto en contra 
d-e todos los concejales. 
Habla de un Sindicato que s e r v i r á los 
carbones en E s p a ñ a , y pide que el car-
bón que s i rva a l Ayuntamiento e.l Sindi 
cato en cues t ión sea de Astur ias y de la 
zona j e Langreo. 
Hace uso de i a palabra el s eño r Quin 
tanal para manifestar que sobre este 
asunto no cabe en modo alguno protestar, 
sino someterse en todo a la real orden, 
que, a su ju ic io , puede crear situaciones 
g r a v í s i m a s a los Ayuntamientos. 
El señor Torre explica el senlido de 
la real orden, manifestando que, en ver 
dad, los Ayuntamientos no son compra 
dores, sino Initermediarios que g a r a n t í 
tan que el combustible es para uso do-
méstico. Promete traer a La sesión p róx i 
ma algunos comentarios s ab ros í s imos . 
El señor Castillo dice que es preciso 
convencerse de que la op in ión de las iz-
juierdas es la misma que ha dictado la 
.-cal orden. 
El s eño r Gómez y Gómez dice a l s e ñ o r 
Castillo que le permita protestar, que no 
sea él sólo el monopolizador de la protes 
ta, de Ja que hace siempre un uso des 
usado. I 
interrumpe, aclarando, al (jefior Torre. 
e interrumpe la d i scus ión la campanilla 
presidencial. 
E l s eño r G a r c í a (don J.) aclara, e l con 
cepto. 
La presidencia dice que no tiene otro 
remedio m á s que dir igirse hoy mismo a 
los imineros de la zona correspondiente, 
o id iéndoles m i l toneladas mensuales. 
E l s e ñ o r Pombo hace una a c l a r a c i ó n . 
Se queda enterado, con el voto en Éon 
¡ra del s e ñ o r Gómez y Gómez. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Obras 
Se aprueba el dictamen autorizando i , 
la s e ñ o r a v iuda de M a ñ u e c o para cons 
t r u í r una fábr ica de c o r d e l e r í a a l iado 
de la v í a del Norte, con La p ropos i c ión del 
s e ñ o r J o r r í n de que se abra la calle a l l í 
proyectada. 
Vuelve a la Comis ión la v a r i a c i ó n del 
t r a n v í a e léctr ico desde la capi l la de San 
Roque a la segunda playa del Sardinero. 
Se aprueba el proyecto de alcantarilla-
do del paseo de P é r e z Galdós . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
Hacienda. 
Se aprueba la lista prcvisional de elec-
tores para compromisarios para senado-
res. . 
La Comisión propone que se conceda 
un socarro a Jas 'hermanas del médico 
s e ñ o r Arias. 
El s eño r Gu t i é r r ez Cueto pide que se 
las conceda una pens ión . 
Se opone el s e ñ o r Quintanal , a u n en 
tendiendo que es un caso de excepción. 
'Se vota i a enmienda, y se desecha per 
Ifi votos contra nueve. 
El s e ñ o r Mateo pide que en vez de 500 
pesetas, el socorro sea de 1.000. 
Se aprueba esta enmienda por 18 vo 
tos contra siete. 
En otro dictamen se niega un socorro 
a l sobrino del empleado Antonio Cortés , 
se aprueba. 
Quedan sobre la mesa los d i c t á m e n e s 
dando preferencia en los trabajas a l obre 
ro Wenceslao del R ío ; negando un empleo 
de plant i l la a don A r t u r o Gómez y negan-
do subvenciones pora l a fiesta dé" la M u 
tual idad escolar, y a i pe r iód i co «Las Ma 
ravil las de E s p a ñ a » . 
Se acuerda inc lu r en el escalafón al re-
presentante en M a d r i d ; que no asistan 
los bomberos a los entierros, y conceder 
'habi tación al director de la Escuela de Co 
me r ció. 
En otro dictamen la Comisión niega un 
socorro a los damnificados en el incendio 
del^ Prado de San Roque. 
El s e ñ o r Torre pide que se les socorra 
con 250 pesetas. 
Se discute y se desecha la enmienda 
por 13 votos contra 12. 
Queda sobre la mesa el pago en lámi -
nas de los int.ero?es del censo de Medina 
de Pomar. 
Se acuerda pagar el c réd i to de los se 
ñ o r e s Restegui y M a r t í n . 
Se aprueba la p r ó r r o g a del concierto 
para el pago del arbi tr io provincial sobre 
al vino. 
La Cómisión presenta el plan de obras 
a ejecutar con e l presupuesto extraer 
d iña r lo . 
Después de larga d i scus ión , se acuerda 
celebrar el s á b a d o , a las cuatro de la t a r 
de, una sesión extraordinar ia para t ra 
,ar del asunto. 
'Se acuerda el pasfo de su Crédito en lá 
atinas a don Ensebio Gómez . ' 
•Se concede un socorro a d o ñ a P r ó s p c 
ra Ruiz 
Teléfonos. 
•Se aprueba la con te s t ac ión a la Com-
p a ñ í a Peninsular de Teléfonos sobre la 
denuncia del contrato con el grupo de 
Torrelavega, después de unas aclaraciones 
del s eño r Herrera Oria, de la presidencia 
y del .señor Gut i é r rez Cnete. 
Obras. 
Se autoriza a don Diego Casanueva pa 
ra construir la casa n ú m e r o 3 del Prado 
de San Roque. 
Vuellve a la Comieiión el permiso a don 
F. Diestro para ampliar otra oasa en el 
camino de Valbuena. 
Se aprueban los proyectos de alcanta-
ri l lado del paseo de Pérez Ga ldós a l de 
Menéndez Pelaye, y del de Pérez G a l d ó s 
a la calle de A le j ánd ro Garc í a . 
vSé acuerda autorizar a don Nico lá s Gó 
mez para colocar un escaparate en i a ca 
ile de Segismundo Moret, 8, y a don Faus 
tino Vi l l a para cerrar un hotel en el pa 
seo de R a m ó n Pelaye. 
Se adjudica definitivamente i a subas 
ta de les muros de la Alfonsina. 
Se queda enterado del importe a que 
ascienden las cuentas de jornales de la 
semana de obras por a d m i n i s t r a c i ó n . 
•Se acuerda autor izar para a b r i r des 
pachos de carnes, a don Manuel F e r n á n 
dez, en la calle de Rurges, y a don Josc 
Movel lán, en l a Alameda de J e sús de Mo 
nasterio. 
Se aprueba el concurso para la explo-
tac ión de anuncios en ur inar ios y water 
clossets. 
Se autoriza a don E. González para que 
ponga*a su nombre dos cajones del Merca 
de del Este. 
Los d e m á s asuntos de esta Comisión 
quedan sobre la mesa. 
Ensanche. 
Se aprueba el dictamen autorizando a 
la C o m p a ñ í a del ferrocarr i l de^B'¡ll)ae pa 
ra construir una .estación de m e r c a n c í a s 
en Mal l año . 
tSe da cuenta luego del dictamen ne 
gando a don Vicente Urrez el kiosco que 
solicita en los jardines de Méndez N ú 
ñez. 
Se discute por los s e ñ o r e s Gómez y Gó 
mez, Rivero, G a r c í a del R ío , Torre, Jo 
r r í n , López Dór iga , "Sierra y Toca. 
Se vota el dictamen y se aprueba por 
14 votos contra echo. 
Transcurr idas las horas reglamenta 
r í a s , se acuerda, en votac ión nominal , no 
prorrogar la ses ión . 
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Ateneo de Santander. 
E l p róx imo sábado , les b.ermanes Gaci 
tuaga i n t e r p r e t a r á n a dos pianos un inte-
resante recital. 
Cada socio t e n d r á derecho a dos entradas 
de señora . 
Oportunamente se a n u n c i a r á el pro-
grama. 
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P E D E S T R I S M O 
Carrera de Navidad. 
L a Sociedad Club Deportivo, de esta 
localidad, organiza para el d í a 25 del 
presente mes una prueba pedestre, t i ta 
lada « C a r r e r a de Navidad)); en ella po 
d r á n tomar parte les « a m a t e u r s » y no 
(camaieurs)), isociós y no socios. 
Cons i s t i r á en 5.572 metros (legua espa 
ñola) , siendo de c a r á c t e r iocal . 
Los coneulrsantes d e b e r á n iniscribirse 
mediante la entrega de 0,50 pesetas, reem 
bolsables en caso de hacer el recorrido 
y mediante la devoluc ión del dorsal. 
E l recorrido para esta carrera sera: 
salida frente al monumento del «Machi 
chaco» hasta la Reyerta y regreso. 
Las oases es tán" a d ispos ic ión de los 
pedestristas, en la calle de Santa Clara, 
n ú m e r o 3, baje, donde igualmente se re 
c i b l r á n las inseripcionee, desde La publ i \ 
c a í i ó n de esta noticia hasta el d í a 24,,, a 
las siete de i a tarde. 
Les premios s e r á n : 
1. ° 'Copa de plata de ley, t i tu lada Club 
Deportivo. 
2. ° Medalla do pla ta con incrustacio-
aes de ore; y 
í." Jdem de bronce, regalo de den A n 
:onio Cacicede. 
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Ernesto Gonzaivo 
JX ayudante de loa doctorea Madtnavetti. 
y Morales. 
£SPECI ALQSYA ESTOMAGO, iNTESTfN 
E HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
De 11 a 1 y de 3 a 5 . -Daeíz y Velarde, 1, 3,-
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SALON P R A D E R A 
Dos llenos, nada menos ue des l ien 
auoo os, ayer en «i baion Praaera, p ¿ j _ 
i^iauuir y auinirar , a ia vez que se 
xa un inuuLo a ia c a n u a a , ia laner 
.uuus esas j ó v e n e s ue prestan gus.oSKS. 
iiios su concuro a cuantas oura* ^e ven 
ican a Deuencio oe ios poures. 
'^omenao oa 1 u n c í a n ue ayer con un 
oceto a-e comeoiia luuiauo «i^or Hada),, 
imes.ro companeio oe Keuaccion uou! 
mago ae aa l iscaiera, que r e p r é s e n l a 
ron aumiramememe la seuonui rsauin^ 
ixuna—nnuismia upie comuca ue ia com-
p a ñ í a que a c t ú a en este t ^ i o n — y el se 
uor Larr ino—un a i i c i ó n a a o que sane e&-
car en escena como un c o m e d í a n l e ue véi 
aad.— I \ i ue aecir nene que ios uos lueron 
apiaumaos ad. terminar ia i inaa eniina. 
i 'orque nnua y m u y l inda es e&ia p í o 
duccion ue nuesiro amigo. 
rsosotros sauianiu^—no hace falta má& 
que leer sus c r ó n i c a s teatrales y sus a i 
uculos—que Escalera escnnia m u y hien, 
pero como eso no nasia pa ra esenhir pa 
a el teairo, donde son necesanos una 
ecnica y un goipe de vista deiernunaaos, 
10 p o ü i a m o s asegurar que «For ñaua . , 
mese una onra emerameme del agrauo 
uel púb l ico . Cuando l e imino la represen 
lacian s í tuvimos l a convicción üe que 
luestro companero sabe bacer eso ad i in 
raoiemente, mejor que muenos cuyas pro 
uuccioiies son ceieoiaaisimas por todos 
^os púb i i eos de E s p a ñ a . 
En la onr i ta de ü s c a l e r a h a y frases fe 
iicisimas, pensamientas elevados, encan-
o e in te rés , todo euo envuelto en una pro 
sa pu l ida y elegante, que habla del Oeílo 
estilo de su autor. 
« P o r n a d a » fué lo mejor de l a fiesta, 
:en ser todo ello de magn í f i ca calidad. 
A l final de l a r e p r e s e n t a c i ó n , bant ia 
¿o de la Escalera tuvo que sa l i r a l esce 
i a n o a reoinir los calurosos aplausos dei 
publico. 
u e s p u é s , Jas s e ñ o r i t a s Daina, T e r á n y 
os s e ñ o r e s Lacaue, Mailueco, Melero, Pe 
rez. Losa, Can i l l o , Herrero, Ruiz, Bou 
a r y Peral, hicieren «La n^archa de Ca 
uiz)), d i s í i n g u i é n d o s e nolablememe todoc 
^ilos. 
« P o r q u e sí» fué interpretada muy biea 
por .las s e ñ o r i t a s Teran y ios s e ñ o r e s 
juchs , Lacalle, M a ñ u e c o y T e r á n . E i 
s e ñ o r Buchs estuvo hecho un aetoraze. 
A c o n t i n u a c i ó n se puse en escena nada 
menos que «La a l e g r í a de la buena)), pa-
ra demostrarnos que i a voluntad de los 
¿eñores C u m i á y Celayeta—organizadores 
ae .la fiesta—no tiene l ími ies . 
Y a fe que ios « a n i s - a s » que -en ella ta 
m a r ó n parte no les dejaron mal . Todos, 
sin excepción, se por taron como buenos; 
pero, singularmente, las tupies y el te-
nor. 
La s e ñ o r i t a F . Anto l ín , que tema a su 
.•argo el papel de «Carola», dijo y c a n t ó 
su papel s in «cortarse)), encajada, segu 
ia , como una consumada cantatriz. En 
el d ú o del p r ime r cuadro^ sobre lodo, a ta 
ó las no las con brillantez, consiguiendo 
an éxito p e r s e n a l í s i m e . 
Nó fué menos grande el éxito de i a se 
ai.iriia Faz Hringas, que hizo y c a n i ó ia 
(Gitana» de irreprochable manera. Nos-
otros creemos que en otras funciones su 
íes iyas que se organicen en Santander de 
ae cantarse con la s e ñ o r i t a Br ingas par.t 
papeles de a lguna m á s ü n p e r t a n c i a . 
«Alegrías», el dolorido é n a m o r a d o de 
ia zarzuela, tuvo u n feliz i n t é r p r e t e en 
den Juan Bol ívar , quien cons igu ió gran-
des ovaciones en teda la obra, sobre te 
Jo en la famosa jo ta del tercer cuadro. 
Juan Bol ívar es u n muchacho que pro-
.nete. «Sabe a n d a r » en la escena, dar a su 
papel todo el i n t e r é s que requiere, y, se 
are iodo, canta m u y bien y con g ran va 
Léítiía. Su voz os clara, preoisa y bieí! 
Dlmbrada en todos los registros. 
El s e ñ o r Melero hizo un « J u a n F r a n 
íisco» muy. encajado, cantando con mu-
-•ho gusto. 
Los coras, formados de muchachas m u y 
benitas, a f i nad í s imos . 
En «La a l e g r í a de la huerta)) bai laron 
maravillosamente dos «(gitanas» m o n í s i 
mas, muy conocidas del públ ico de Pra 
dera: Encarn i ta M i r a y Carmen Daina. 
Como final ocupó el escenario un bien 
pensado apoteosis. 
E l tenor Genevés c a n t ó con exquisito 
justo «La Candad)), de Rossini. 
Nuestra enhorabuena a todos, organi-
zadores y artistas. 
C. 
Dr. F . de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O . C. i.? 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la n^rl/ 
garganta y oídos. 
-ensuita de nueve a una y de dos a sei--
BLANOA. NUMERO 42. 1.» 
O V A f . T ^ 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAí 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
Julio Cortiguera. 
PAftTOS 
Enfermedades de los n iños y de la mujer 
•ASEO DE PEREDA (MUELLE), 16, 3. 
Teléfono número 629. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21. 
PARTE OFlfíSAL Fu H», 
PARIS (Tone Eiffel) .—El comunicado 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«Nada que s e ñ a l a r durante la noche. 
Actividad de a r t i l l e r ía en las regiones de 
Louvemenfy La Ghambret te .» 
UüiViUNIOAUO D E O R I E N T E 
PARIS (Torre Eiffel) .—El comunicado 
oficial de Oriente dice a s í : . 
«Nada que s e ñ a l a r durante las ú t i m a s 
v ' n t i c u a t r o horas en este frente, a excep-
ción de duelos de a r t i l l e r í a en Maredania. 
La nieve y l a l l u v i a interrumpen las ope-
raoiones.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n dado 
por el Gran Cuartel general, a las cinco 
de la tarde, dice : 
.«Frente occidental.—En las regiones del 
Aisne, del Somme, de la Champagne y de 
ambas orillas del Mesa, sólo se registran 
ludias intermitentes de a r t i l l e r í a . 
F r nte o r i en ta l .—Ejérc i to del p r ínc ipe 
Leopoldo.—Nada que seña la r . 
Ejérc i to dell arohdduque José.—En los 
montes y en la or i l la oriental del Bistri tza 
se han malogrado los inientos de avance de 
varios batallones rusos. 
Frente de .Mackensen.—Nada nuevo que 
comunicar. 
Frente macedónico.—En algunos secto-
res, duelos de ar t i l ler ía .» 
u u m w r t ' t / r i . ^ u i l A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general dei 
ejército i taliano opmunica ei siguiente par-
te oficial : 
«En la reg ión de Valarza hemos dis-
persado movimientos de í u e r z a s enemigas 
y reducido algunas de sus b a t e r í a s a si-
lencio. 
En las regiones ddl Astico y del alto 
Aaiogo, actividad de ar tmena. , 
En el Carso, mostru mayor actividad la 
arUiiena enemiga avanzaoa. 
Nuestro í u e g o d i spe rsó acantonamientos 
enemigos y t rapa» en m a r a ñ a , contenieiuio 
todo avance .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E F R A N C E S DE LA N U o r t t 
P A R Í S '(Torre Emei ) , n noche.—Al Sur 
del Somme, ios aieimines han DoniDúrdea-
uo viuiemameme uu ian le Laaa ia tarde 
nuestras lineas en los sectores de ü e n o y 
en banterre. Jtierny, Fressoue y Anaam-
court. 
íNuestra a r t i l l e r í a c o n t r a b a t i ó e n é r g i 
comente a Ja alemana. 
ÜÍU ei resta aei í rende, acciones inter 
.nitentes <ie a r t inena . 
b f c U u f t ú O OÜIVIONICADO A L E M A N 
I t h K L I N , 11 nacne.—Mnguna. apera 
j ión importante en ios f rén ias a c c i ü c n t a l 
y oriental . 
n e m e de- La Dobrudja.—En La parte 
m á s septentrional ae es.e í ieaite, ai ene 
. inga paiece aprestarse a la re«>isiencia. 
IMI el arco ae uzerna han í r a c a s a u u 10 • 
aos los ataques del adversario. 
HARTls U r C í A L A u b i K l A C O 
'Ty.NA.—Los rusos iban rei iüvauo su 
ataques contra nuestro í r e n t e , en el sec-
.or de Me i íycaunescy , siendo rechazados 
con sangnientas peruidas. 
En «i res.o del i r e n w no ha cambiado 
ia s i t uac ión . 
r rente r u m a n o . — C o n t i n ú a en el í r e n t e 
ael mariscal Mackensen ia p r e s i ó n dé 
.mesó las tropas, s in que haya camoius 
xioianles en ia Gran Vaiaquia. 
De tres d í a s a esta í e c n a nemes hecho 
LüüO prisioneros y cogioa numerosas ca-
i ros ue v íveres y mumicienes. 
Frente del arcniduque Jase.—En el sec 
cor de Mestinknozo han frasade Jos ata-
ques de la d n í a m e r í a enemiga, aespues 
ae preparados .iniensamente por ia a r 
u i le r ía . 
Frente del p r í n c i p e Leopoldo.—Aumen 
¿a .la act iviuad 'üe a n i n e n a . 
Frente itaiiiane.—bin cambio^ impor 
¡antes . 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Por la m a ñ a n a temprano 
hicimos volar tres minas en la r eg ión 
enemiga de Neuville-SainL Waast. 
E l enemigo voló anoche otra m i n a a l 
Sur de Ipres, s in causarnos d a ñ o s . 
Act iv idad del a a r t i l l e r í a a iemana en 
el sector de Hauceurt . 
Hemos bombardeado, con éxito, las lí 
neas enemigas de Fannyssart . (?) 
En el resto del í r e n t e , ac t iv idad de ar-
t i l ler ía . 
vvvvwwvvvwvvwwwvwvwwvvw 
Hatlazgj importante. 
El dueño del café E s p a ñ o l , don Leandro 
Labadie, encon t ró anoche en su estableci-
miento una cartera con una cantidad i m -
portante en billetes del Banco de E s p a ñ a , 
la cual es tá a disposición del que acredite 
con todos sus detalles ser el dueño de d i -
oha cartera. 
•vv vvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvxa'vvvvvvv 
Intento de suicidio. 
Ayer tarde i n t e n t ó poner fin a su vida, 
ingiriendo una disoiiución de fósforos, en 
su domicilio de ia calle de San José, un 
hombre llamado Juan Torcida. 
F u é avisado el midico señor A l m i ñ a q u e , 
que le hizo un lavado del es tómago, que-
dando el presunto sujeida en estado satis-
í ac to r io , y poniendo el módico el hecho en 
conocimiento del Juzgado de ins t rucc ión 
del dis t r i to dal Este. 
Las m á s superiores pasta y f r i tada de 
mote, son loa d^ R A F A E L U L E O I A . 
. n u c í a s , uuinuaa. Cere- T R C V I J i M O 
Alhf i r i r , iones | i i l . f l « l « R U 
Garlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el S á n a t e 
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domicil io, Wad R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivo». 
BODEGAS GALLEGAS 
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, miundo Moret. 2, Santander. 
Repre4anta!ii« MÍ R&maiei: don Pedr; 
Tratamiento racionai e higiénico del estreñimiento habitual. 
j i 
Producto vegetal base de Agar-Agar. 
U R G A N T E I D E A L 
Aceite de ricino, dulce, fluido y aromático. 
De venta en farmacias y droguer íss :-: Al por mayor: Pérez del Molino y Compañia.-Viilafranca y Calvo. 
u s c r i p c i o n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
Suma anter ior , 3.478 pesetas. 
En Vil laoarr iedo: 
Don Xicasio Ruiz, p á r r o c o , 1 peseta; 
don Vicente í i a r c í a , escolapio, 1; doai 
Plác'klo Ruiloba, 0,50; d o ñ a Hermenegii 
da Pérez , 0,50; don José , doji M a r t í n , don 
F e r m í n , don P l á c i d o y don J e s ú s Ruilo-
ba P é r e z , 0,50; don Remigio Mazorra Vé 
le/., 0,50; d o ñ a M a r í a Sept ién y Gut ié r rez , 
0,50'; don. Fernando, d o ñ a Leoncia, doña 
Eticolást ica, don Eulogio, don Higin io , 
don Remigio, don Arcadio, don J e s ú s y 
doña Hermenegilda Mazorra Sept ién . 
O/JO; 'doña Luisa G a r c í a del Rivero, 0,50; 
d o ñ a Consuelo^ F. de Mar t í nez Conde, 
0,20; d o ñ a Manuela y don Leopoldo Mar-
t ínez Conde, 0,35; don Fidel Riancho, 0,20, 
doña Felicidad Porras, 0,20;,don Nazario, 
dqn Dar í a , don R a m ó n , don J o a q u í n , 
don Fidel y don José Riancho Porras, 
0,00; d o ñ a Ignacia Gómez, 1; don Ludo 
Vaco G ü e m e s , 0,50; d o ñ a Susana Harona, 
0,50; d o ñ a J e r ó n i m a Gómez, 0,10; d o ñ a 
Elena. González, 0,05; d o ñ a Eudosia Aba» 
cal, 0,05; d o ñ a M a r í a , d o ñ a Candelaria 
y d o ñ a Generosa S á i n z Abascal, 0,15; do 
fía Josefa Sá inz Mazorra, 0,25; don Gui 
Uermo Abascal, 0,50; d o ñ a Concepción 
Sá inz , 0,50; don J o s é J o a q u í n Mazorra, 
0,25; d o ñ a M a r i n a Vázquez, 0,25; don Jo-
fié J o a q u í n y don Remigio Mazorra Váz 
quez, 0,50; d o ñ a Clara Ortiz, 0,05; don 
Manuel Sá inz , 0,25; d o ñ a M a r í a Gutié-
rrez, 0,10; d o ñ a Etelvina Cancela-, 0,25; 
don Pedro Agudo, 0,25; don Gabino Ruiz, 
0,10; doña. Robuetiana López, 0,10; d o ñ a 
Engracia, don Juan y -doña M a r í a Cruz 
Ruiz, 0,30; doña. M a r í a Cobo, 0,10; doña 
Rosario Oria (e. p. d.), 0,50; don Manuel 
Oria , 0.10; d o ñ a Manuela Ruiz, 0,10; do 
ña. Concepción, don José y d o ñ a Francie-
ca, Oi'ia, 0,30; d o ñ a Joaquina Miera, 0,10; 
don Manuel Losada y su esposa, 0,20; do 
ñ a Alejandra, Ruiz, por sí y famil ia , 0,20; 
d o ñ a Eliodora Ruiloba, 0.50; por el a lma 
de don Pedro Abascal, 0,50; don Manuel , 
don Emi l io y don Antonio Losada, 0,80; 
don Fulgencio Abascal y famil ia , 0,10; don 
Valer iano Gómez y famil ia , 0,10; don Jo-
sé Saro, 0,10; d o ñ a Ascens ión G. ds Quin 
tana, 0,25; don Francisco Manteca y fa 
m i l l a , 0,20; don Federico Diego, 0,20; do-
ña. Fuensanta Llano y famil ia , 0,10; don 
Anton io F e r n á n d e z , 0,15; d o ñ a Rosa l í a 
Cobo y famifia. 0,20; d o ñ a Arsenia Ruiz 
y famil ia , 0,30; d o ñ a M a r í a Hidalgo, 0,10; 
don Manuel , d o ñ a A n i t a y don Ignacio 
Ruiz, 0,15; d o ñ a Justa Oria y famil ia , 
0,30; don Miguel Sá inz y fami l ia . 0,20; 
'dofía Clementii ia Palazuelos y famil ia . 
0,25; d o ñ a Josefa Diego y famil ia , 0,20; 
don Federico S imón , 0,30;" doña Mercedes 
Ruiz, 0,40; d o ñ a R o s a r í o , doña Concha 
d o ñ a .Asunción y d o ñ a Carmen Losada. 
0,25; don Rogelio Ortiz. 0,10; d o ñ a A n ' 
drea Abascal, 0,10; don Ensebio de Saro, 
0,20; por el a lma de don Manuel Losada, 
0,05; po j las almas de doña Asunc ión 
Mazorral y de d o ñ a Casimira Peira, 
0,10; d o ñ a Adelina Diego, 0,10; por el 
a l m a de d a ñ a M a r í a Alvarado. 0,15; don 
Armonio Mazorra y fami l ia , 1,20; Aopá 
Crescenc ía Pé r f z H e r v á s , 0,10; d o ñ a A n 
tonia, don José , don Cipriano, don Ra-
m ó n , doña Gertrudis, d o ñ a Concha y don 
Alejandro P e ñ a Pérez , 0,70; don J o a q u í n 
P é r e z P e ñ a , 0,10; d o ñ a Concepción P e ñ a 
Concha, 0.10; doña E l v i r a P.érez H e r v á s . 
Rosario J iménez , 0,50, y d o ñ a B á r b a r a 
L a v í n . 0,05. 
En Santander: 
Don Eugenio Arná iz , 0,25; d o ñ a M a r í a 
So ló rzano , 0.25; d o ñ a Esther, d o ñ a Ma 
r ía , don Francl.rco, don José, d o ñ a Her 
m i n i a y d o ñ a Eu la l i a A r n á i z , 0,30. 
Total , 3.503,80 pesetas. 
Continua anieria !a esuscripeión. Cuotn 
roíiúma, cinco c é n t i m o s : m á x i m a , una. pe-
spta 
Guía i É I k M-ÉM 
respondiendo enteramente al títuilo de la I 
obra, se contiene cuanto Interesa conocer 
a todos acerca de Santander y la provin 
cía, desde los puntos de vista (histórico, 
descriptivo, pol í t ico, comercial, andustrial, 
agr íco la , ganadero, etc., etc., sin olvidar 
i n t e r e san t í s imos apéndices* de Bilbao y de \ 
ios alrededores de la capitall vizcaína. 
Es, en suma, la «Guía» del señor Caste 
lió un verdadero «Boedeker», perfecciona | 
do, donde los ihombres de todas las profe-
siones h a l l a r á n todos estos datos que, de 
otro modo, son de labor ios ís ima consecu-i 
•lión en un momento dado. 
Reeoimendamos divamente, de nuevo, es-] 
te llibro ú t i l í s imo, y M i c i t a m o s efusiva 
mente a su autor, don Francisco de P. Cas-
telló, que iba lanzado ai) pa'iblico un libro 
verdaderamente prác t ico , al que augura-
mos gran di/fusión. 
Reoiba el s e ñ o r Castelló nuestra feüci-
taciión por su «Guía Oflcial». 
V\A/VWVVWV\VVVVVVVVV\VVVV̂ vaA.VVVVVA 
olsas y Mercados 
BOLSA D E MADR9» 
Idem id . de ALmansa y Valencia a Ta 
rragona, a 85,15 por 100; pesetas 17.100. 
Idem id . de Huesca a Francia por Can 
franc, a 83.50 por 100; pesetas 5.000. 
Idem i d . de Santander a Bilbao* emi 
s ión de 1898, a 83 por 100; pesetas 9.500. 
Idem i d . C a n l á b r í c o , l ínea de Cabezón 
a Llanes, p r imera hipoteca, emis ión de 
1892, a 82 por 100; pesetas 3,000. 
Idem i d . de Madr id a Zaragoza, y A l i -
cante, serie B, de Valladol id a Ariza, •"i 
por 100, a 102 por 100; pesetas 18.500. 
Idem i d . E c o n ó m i c o s de Asturias, ex 
cupón , a 81 por 100; pesetas 14.000. 
Idem i d . de Alsasua a Barcelona, a 
90 por 109; pesetas 14.000. 
Idem Resinera E s p a ñ o l a , a 101.50 por 
100; pesetas 12.500. 
• Idem Cons:ructor,a Naval , 5 por 100, 
a 96,25 por 100; pesetas 4.000. 
^ • V V V \ V V t , V V » ' V v v ' ' . ' V V W > V W V W V W V > ^ ' V « . - > 
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O L S A tiE B I L B A O 
y su proviücia. 
Un fcuen libro. 
Con atenta carta de su autor, don Fran-
cisco de P. Castelló, hemos lecibido un 
ejemplar, primorosamente encuadernado 
y editado, de la «Guía -Anua r io Oficial de 
Santander y su prováQC^a», para el próxi-
mo a ñ o de 1917. 
Al agradecer el emvío del seft^r Castel ló, 
creemos prestar u n servicio a nuestros lec-
tores r e c o m e n d á n d o l e s la adquis ic ión de 
esta obra : un tomo de 850 p á g i n a s , donde. 
Fondos núbilooB. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 96,49 
por 100; serie B, a 96.25 por 100; serie C, 
a 96,20 por 100. 
4 por 100 perpetuo exterior, series E y 
F, a 82,25 por 100. 
valoree oomerciatoK 
ACCIONES 
Crédi to de La Unión Minera, a 295 y 300 
pesetas. 
Ferrocarri les de la Robla, a 422 pese 
t-as. 
Idem \'fí.<rongados, a 530 pesetas. 
Naviera Sota v Aznar, a 1.050, 1.G40, 
1,635, 1.630, 1.640 y 1.045 pesetas, contado; 
1.635, pesetas fin corriente; l.OOó pesetas 
fin de enero, y 1.725. 1.730, 1.735 y 1.740 
pesetas, í d e m ídem, con p r í m a de cien 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nervíó.n, a 1.870, 1.860 y 
1.855 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.520, 1.525, 1.520 y 
1.525 pesetas, contado, y 1.525 pesetas, 
fin corriente. 
Naviera Vascongada, a 770 pesetas, fin 
de utiero, i o n p r i m a de 50 pesetas. 
Naviera Bachi, a 1.675 pesetas. 
Naviera Olazarr i , a 1.390, 1.400, 1,395 
y 1.390 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegnc ión , a S65 y 370 
pesetas. 
Vasco -Can táb r i ca de Navegac ión , a 710 
peseta^. 
Unión Eléc t r ica Vizca ína , a 695 pese 
tas. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 267. 
270, 272 y 270 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ing la te r ra : Londres cheque, a 22,37 y 
¿2,35. 
Londres, ocho d í a s vista, a 22,33, 
Francia : P a r í s cheque, a 80,50. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones Sociedad Abastecimiento de 
Aguas, a 140 por 100; pesetas 62.500. 
In ter ior , 4 por 100, a 76,50 por 100; pe-
setas 5.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Alar a 
Santander, a 105 por 100; pesetas 32.500. 
El tiro nacional. 
Parece ser que va a desistirse de em 
plazarse el T i ro nacional, la Academia 
mi l i t a r , el Velódromo y el H i p ó d r o m o en 
los terrenos contiguos a l depós i to general 
de aguas, s e g ú n se p royec tó en un p r i n 
cipio. 
Obedece esta d e t e r m i n a c i ó n de .la Jun 
ta 'encargada de ta! proyecto a los incon 
venientes que requieren el tener que irs^ 
a la exprop iac ión forzosa, dada la act i-
tud de los propietarios de aquellos terre 
nos. 
A lo que parece, existe ei p ropós i to de 
estudiar el emplazamiento de aquellas 
obras en unos terrenos cercanos a la fa 
rola de Cabo Mayor, o si en este sitio no, 
en unos terrenos del Ayuntamiento, exis-
tentes entre el a e r ó d r o m o de la Alberi 
cia y la finca de Bolado. 
En fin, todo esto es t á en estudio, para, 
n n a vez decidido, acordar lo que m á s 
convenga 
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Las escuelas de Anpero. 
El Gobierno ha dispuesto se gire a San 
tander, antes de fin de a ñ o , 60.000 pese 
t á s , que hacen ¡el presupuesto de las 
obras que han de realizarse en Ampuero 
para edificar .las escuelas, de cuyas obras 
hablamos no hace muchos d í a s . 
La o t ra mi tad del presupuesto la apor 
t a r á aquel Ayuntamiento , el cual se pro 
pone comenzar la cons t rucc ión del edi-
ficio lo antes posible. 
A tal efecto se ha dispuesto que *ea de 
mol'ida la actual escuela municipal , para 
que sobre el solar que ocupa y los terre 
no» contiguos, recientemente adquiridos, 
se levante e,l nuevo edificio. 
Mientras tanto, las escuelas se Insta 
l a r á n en los soportales del Ayuntamiento, 
habil i tado convenienu-inent^a estog fines. 
La obra se h a r á por a d m i n i s t r a c i ó n , re 
presentando al •Gobierno en la ejecución 
de la misma el arouitecto autor del pro-
yecto, nuestro par t icular amigo, don Emi 
lio de-Ja Torriente. 
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% Un ec&ándalo. 
A las dos de la tarde de ayer. Fidel 
Mar t ínez , de quince a ñ o s de edad, domi 
ciliado en la.plaza de la Esperanza, se 
p e r m i t i ó j u g a r cen una pelota en la Avié 
n ida de AJfonso X I I I . y cuando le añlQ 
nes tó el guardia de servicio en .aquel lu 
?ar para que fu ora'a. otra parte a jugar , 
le con tes tó en malas formas, dando con 
esto motivo a un fuerte e s c á n d a l o , te 
niiendp que ser conducido a las oficinas de 
la Guardia. 
Un accidente desgraciado. 
Visitando ayer el vapor «General Mun 
thei), la joven de ve in t idós a ñ o s Ana Ar-
ce F e r n á n d e z , tuvo la desgracia de caer 
ee por- una escotilla a la bodega, produ 
c iéndose dos heridas contusas en la pier 
na izquierda, rozaduras en el musjo del 
n i sino lado, fuerte con tus ión en una m u -
ñeca y contus ión con hematoma en el 
pie fierechp. 
Después de convenientemente curada 
en la Casa de Socorro p a s ó a su domici 
l io. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron a~:?t:das en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
J o s é Bolmat i S e ñ o l e a n , de ve in t idós 
a ñ o s , de una herida contusa en el dedo 
índice de la mano derecha, que se causó 
tostando café. 
— T o m á s , Ochoa González, de ve in t idós 
años , de dos heridas contusas en la re 
gión frontal , a causa de dos.pedradas que 
le dieron en la calle de la Libertad. 
—Manuel San Nicolás , de seis a ñ o s , de 
una herida contusa en el labio superior, 
que le c a u s ó su hermano con una pie-
dra. 
—iCristina Herrero, de siete a ñ o s , la 
cual fué atropellada por un ciclista en 
la Alameda, de J e s ú s de Monasterio, cau 
sándo la une herida contusa y una con 
tus ión en la región temporaf izquierda. 
—Manuel Diego, de qiiince años , de 
una d i s t ens ión violenta, con gran heñía 
toma, en la a r t i c u l a c i ó n del pie izquierdo. 
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Sección marítima. 
Los irsorípte-s maritimci.—Ayer fueron 
reunidos en la Comandancia de Mar ina 
los inscriptos del a ñ o 1017, h a c i é n d o s e 
les entrega de sus corerspondientcs car 
tillas navales. 
Como varios de ellos dejaron d.- presen-
tarse, s e r á n declarados prófugos , caso de 
no hacerlo en el plazo de drs' día.s. 
Fres2ntatt¡one9.—-Con objeto de prestar 
dec la rac ión , se interesa la o rys ' l i t a c ión 
en la Comandancia de M a r i n a de Cádiz, 
en el t é r m i n o de noventa d ías , de los fo 
goneros Claudio Noriega Celis, na tu ra l 
de Comillas, y Pedro Mar t ínez , na tura l 
de Adal . 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Burues entrados.—«Cabo Nao», de B i l -
bao, con carga general. 
ifCabo San Antonio» de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
, «Garc ía n ú m e r o 2». de Bilbao, con car 
ga Q-eneral. 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , de Bilbao, c n 
carga general. 
Buíjuea saüdc^.—«Vil la de Pesque ra» , 
pana Avilés, con carga general. 
« E d u a r d o García»," para Bilbao, con 
carga general. 
S3TÜAC30N E)E LOS B U Q U E S O E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vauore» de Francisco fipri^é 
«cMagdaleña Garc ía» , en Santander. 
«Agus t ina Garc ía» , en Santander. 
«Toñín Garc ía» , en Gijón. 
« E d u a r d o Garc ía» , en Bilbao. 
«Clotilde Garc ía» , en Vivero. 
«Villa de Pesquera» , en Avilés. 
«Paco García», en S a n ' S e b a s t i á n . 
« J u a n Garc ía» , en Bilbao. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Antonio Garc ía» , en Gijón. 
«Ri ta García)., en Gijón, 
C o m p a r a Santanderina. 
«Peftia Angus t ina» , en Santander, 
" P e ñ a C a b a r g a » , en Santander, 
« P e ñ a Rocías», en Cardiff. 
" P e ñ a Sagra» , en Glasgow1. 
Compañía Montañesa 
«Matienzo», en viaje a Ayr. 
Vaporas de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez» , en viaje a la Ha 
baña.1 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Char 
leston. 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Tampa, 
: -oras de Adolfo Pardo, 
á lnés». en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Comfjañia Nueva Montaña. 
«Nueva Mon taña» , en viaje a Newcas 
íle on Tyne. 
Partes recibidos en la .Comandancia de 
Marina. 
De Gijón.—Noroeste flojo, mar picada, 
aturbonado. 
Semáforo. 
Oeste flojito, marejadi l la dü\ Noroeste 
acelajado. 
Mareas-
Pleamares: A las 11,55 m. y 0,24 t. 
1 Bajamares: A las 6.17 m. y 6,46 t. 
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POR L A P R O V I N C I A 
¡. 
Un incendio. 
El d í a 15 del •corriente mes. se incendió 
la casa del vecino de Islares José Segu 
rola Campo, de treinta y ocho a ñ o s de 
edad, que, con su familia', vivía en la ca-
sa siniesirada. 
El fuego, s e g ú n consta en el parte da 
do por la Guardia, c iv i l del puesto de Cas-
tro Urdial?-:, comenzó por el pajar de la 
ca.-a, a causa dé estar éste meante con 
la chimenea, y .sin iluda al encender mu 
Chp fuego en la cocina, alguna chispa 
p rend ió la yerba, que ya estaba, caliente 
por l'a on x m i i i a d , y eómeazó a arder to-
da la casa, d e s p l o m á n d o s e en seguMa el 
tejado. 
A pesar de los esfuerzos puestos en la 
ext inc ión del incendio por los vecinos del 
pueblo, La casa quedó totalmente destrui-
da, q u e m á n d o s e dentro de ella iodos los 
muebles y enseres deh mencionado José 
SeguTola, m á s 120 arrobas de yerba que 
ten ía depositadas en el pajar, 30 arrobas 
de patatas y 26 fanegas de maíz , no p u -
diendo salvar m á s que e.l ganado que es 
taba en la cuadra. 
La casa estaba sin asegurar y las p é r 
didas ocasionadas por el fm'gn"s? hacen 
elevar a unas fi.OOO pesetas. 
Denunciados. 
Por la Guardia c ivi l del puesto de Ca-
bezón de la Sal han sido de i juné ladoe l'ós 
vecinos de dicha v i l la D á m a s o Gómez, de 
diecinueve a ñ o s , e Ignacio Oslé, p o r a g r 1 
d i r a su convecino Luis Faces Gánale , 
c a u s á n d o l e dos heridas; a l parecer le-
ves. 
El asunto pás ' i ante el Juzgado de aque 
lia v i l la . 
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Inspección de vigilancia. 
Una reclamada. 
La Po l i c í a gubernativa detuvo ayer a 
M a r í a Victor ia Alvarez. de treinta y une 
ve a ñ o s de edad, que estaba reclamada 
por el Juzgado de ins t rucc ión del dastri 
to del Este, para cumpl i r una condena 
de cuatro meses de arresto, que le tué 
impuesta por estafa, 
1 a detenida pasó a la cárce l , a dispo-
s ic ión del Juzgado reclamante. 
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[NOTICIAS SUELTAS 
Una fami l i a de la buena sociedad de ia 
corte, a l regresar de veraneo, se encoaitró 
a toda la dependencia sumamente alegre, 
de buen color y todos m á s gruesos. Ex 
t r a ñ a d a la s e ñ o r a de lo que ' motivaba 
aquella a l eg r í a , t r a t ó de averiguar la 
causa, y la doncella, con una asombrosa 
candidez, dec l a ró que durante la ausen-
cia de los s e ñ o r e s h a b í a n adquir ido la, 
costumbre (para aumentar de peso), de 
tomar, antes de cada comida, de 15 a 20 
gotas de Hipodermol. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
dos. pues a l propio tiempo se recogerá 




de socorros y tra tar de otro* 
i n t e r é s p í j ra la clase. 
Escalante, 19 de diciembre de 19](5 
íl p rp- ¡den te , Pablo Hernando. 
Curación 1.5 c ion o I del 
E r X T R tÑ I MI ENTO 
sin FENÜLFTHLEiirm p i 
principio j/qt/na i r r / / j n f e 
Observatorio meteorolégieo del Instituto. 
Dia 20 de diciembre de IftlR. 
y horas. Ifi horas 
D I 
P E D R O A. S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
•smerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
Telefonemas detenidos.—De Cádiz: Fé 
lix Murugar ren , cónsul Repúb l i ca U r u 
guay. 
De Cádiz: José Port i l lo, maquin is ta 
«Alfonso X l l l » . 
De Burgos: Isabel F i rb ida , pescados. 
HABAS S E V I L L A N A S 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajes. 
Muelle, número 9.—SANTANDER. 
Pérdida.—El día 17, por la m a ñ a n a , se 
extraviaron en la es t ac ión de los terro 
carriles de la Costa rtnco décimos de la 
lo te r ía que ha de celebrarse el d í a 2 d í 
enero, fracciones 1, 2, 3, 4 y 5 y n ú m e 
ro 18.930, serie primera, 
, Se suplica a la persona que los luiya 
encontrado los devuelva a la bibliotecrj 
de la misma es tación, donde se la gra 
í i f icará. 
a w 2 En el periodo terciario y secun ^ " dario, D E R M A T I T I S I N F E C -
CIOSA, F A R I N G I S , gomas, etc., es de 
esultados inescutibles y siempre muj 
superior a todas las medicaciones em 
pleadas hasta el dia. 
AEOciEción del Magisterio. F.l d ía 23 
del actual, -a las diez de la m a ñ a n a , ce 
l e b r a r á esta Asociación, en el pueblo de 
Solares, la ses ión ordinar ia que dispo-
ne el a r t í c u l o 11 del reglamento, y en ella 
se ver i f icará la elección de la Junta di 
rectliva de la misma para el p róx imo bie-
nio. 
Se encarece la puntual asistencia de to 
dos los asociados, piies t a m b i é n se hp, de 
t ra tar del examen de cuentas, pudiendo 
asis t i r t a m b i é n los maestros no asocia 
Barómetro a ü0 49 6 759,7 
Temperatura al sol. . . 8 8 I3,n 
Idem a la sombra . . . 8 8 ¡ 13,0 
Humedad relativa 86 55 
Dirección del viento , . , O.S.O. E.S E. 
Fuerza del viento ¡Ca'ma. Ca ma. 
Estado del cielo ¡Nuboso C despu 
Estado del mar , j M a l l 3 . Mala. 
Temperatura máxima^í sol 33,7 
Idem ídem a la sombra 15,6 
Idem mínima, 7,5. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 112. 
Lluvia en milímetros en el mismo tiem-
po, 3,3. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2. 
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Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C u m p a ñ i a de iM. 
zuela d i r ig ida por los primeros actores y 
directores José Morci l lo y Mariano Hosell. 
Funciones para hoy: 
A las seis de la tarde (moda, 18 de abo-
no).—«Loe Quákeros» (estreno). 
A las diez de la noche (doble).—«Los 
Quákeros» . 
SALA NARBON.—A las seis de la tarde: 
Estreno de. La interesante película ti 
rulada «Las dos m a r q u e s a s » . 
NOTA.—E'l p róx imo s á b a d o , víspera de 
Nochebuena, y siguiendo la t radic ionál 
costumbre, t e n d r á lugar una sección es 
pecial ex t r ao rd ina r i a / a las seis de la tar-
de, en l a que se s o n d a r á n entre el púb'li^ 
co tres lotes, compuestos cada uno de una 
caja de cinco ki'los de m a z a p á n legít ima 
de Toledo, una caja de t u r r ó n de Jijona 
y dos botellas de vino de marca. 
P A B E L L O N NARBON.—A las seie de 
,'a tarde: 
Estreno^del H i t e i v s a m i ' cinemadrama 
:<E1 r idículo» (cuatro partes). 
NOTA.—El p róx imo s á h a d o , v í spera de 
Nochebuena., se d a r á n dos secciones es-
peciales, a las setó y a las ocho,'en cada 
una de la cuales se sor tea rá , 'entre él pú 
Mico dOis lotes, cumplíoslo cada uno de 
un magní f ico pavo, un k i l o de t u r r ó n y 
una botella de vino de marca . 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahoros. tres pnr ciento interée 
inual. 
Caentae corientes a la vista, « n o y me-
por ciento anual . 
Depósi to en efectivo, w^loree v a l h a j é 
( ••t-»»s de crédi to para viajes, irires W 
'egr&flcoe. 
Negoc iac ión de letras, de&cuentoa, prá*-
amofitamoa, cupntae de crédi to». APPpuir 
Subasta en Colindres. 
El domingo, 24- del actua.l, a las once 
de la maña-na , t e n d r á lugar en la Casa 
'".onsistorial de esta v i l la la subasta, ai 
pliego cerrado, del cobro de los derechos 
le consumos, bajo el t ipo m í n i m a de pe 
•setes 22.000. 
Los pliegos p o d r á n presentarse has tá 
dicha hora, a j u s t á n d o s e en un todo a las 
condiciones que obran en la Secre ta r í a 
de e©te Ayuntamiento , donde e s t á n a 






L A H I S P A N O - S U I Z A í 
10 ja . I P . 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
B« han resibldo en la acreditada sastrería 
LA V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
C O N F E C C I O N E S M E R A D I S I M A . — L U T O S E N O C H O H O R A S 
A L G O D O N H O R L f l N D 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
Precio de la cojitas O J 7 ' & pesetas. 
D E V E N T A E N FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
A l por mayor; Pérez del Molino y Compañía.--Santandcr. 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y a^re el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 3Ü, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
XAÜDIO GÓMEZ * S I * S m t 
PALAS90 911, « L U » B K R l E f t A T A t . — f A N T A N B I R 
PRIMEKA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
TARIFA EXCEPCIONAL 
ele 0,30 a O.̂ O Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del 
CALDERON número 81-TeléronQ número 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
E l mejor vi'no para personas de gusto 
C H A C O L I Patemina. 
Depósi to: Santa Clara, 11, te lé tono, 75Ü 
Se sirve a doiuiciiio. 
Andrés Arche del Valle 
V . U ü .O I W A 
GaUista de la Real Caca, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
sr. gabinete, de dos a cinco.—Ve lasco, nú-
mero 11. I.0—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Proleaor de maaaje . - -Lo« aTlisoi: Velan-
w . 11, l.»-T*¡éíO(M3» 
Bragueros, fajas h i p o g á s t r i c a s , apara 
tos para corregir las desviaciones de la» 
extremidades del cuerpo h u í n a n o y t ron 
co; brazos y piernas artificiales y sus re-
paraciones. Taller úé GARCIA (óptico). 
Optica de p^eoisdón americana, ar t ícu-
los de elrutíia, fotografía, da Elüav, g m 
mófonos y discos Odeón, fonotipia y groe 
u o f ó u . 
SAN F R A N C I S C O . I I 
Se sirven con, preclieión l&a notas de 
loa »«flor««i cKmliwtM 
Restaurant El Cantábrico 
de fiOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
sarta, y por cubiertos. Servicdo especial 
oara baaqaetei, bodas y Imncbe. Precio* 
'no/3*"adoa ífjtWtw^loTo* 
Plato del día: Chuletas de cerdo a la 
Papillot. i 
m i 
(antea Gasa D O T E S 10) 
Música? pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wad-Ráe, 7.—Teléfono 717. 
E L , O Á N T A e R O 




Línea de Cuba y Méjico 
i SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES FL DIA 1». A LAS TRES DE LA TARDE 
t E ' l d í a 19 de enero s a l d r á de Saritantltir el v<npoV 
i REINA MARIA CRISTINA 
Su c a p i t á n don ?et í ro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precio del pataje en tercera ordín.nria: 
^ para Habana, « o PESETAS, 13.50 de Impuestos y 8,50 de gasiüí ue aesemoarque. 
' para Santiago de Cuba, en combinaciói con al ferrocarrn. 185 P E S E T A t , 13,50 de 
inopueslos y 2,50 de gastos de desembarqi . 
para Veracruz, 276 PESETAS y 7.50 de r/ipuestos. 
También admite pasaje de todas clases « era Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinai\ia. i7B PE-
j f T A S y 7,50 de Impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA /ULTIMO 
El d í a 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Emitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
le la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
isilHlMIiMalSiisiliiiíideliPiili 
El d ía 14 -de enero, a las tres cíe la tarda, e a l á r á de Santander el vapor 
I P . d e S l a t r ú - s t e g - i a i 
Su capi tán don- E . Aparicio. 
para Klo Janeiro •> Santos (Brasil;. 'Montevtaeo y buenos Aire». 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
para más iníormes dirigirse a - sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEtíEZ Y COMPAÑÍA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
ÍERYICIÍ¥LAMÍÍI1I^Í^ 
LINEA DE BUF.NOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelon;. él 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y $Éenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE NCW-V OI K, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova (facuitativá) el día 21, de Barcelona el 25. 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para Nev York. Habana. Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana eJ Í0 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao eJ 17, de Santander el 19. de Gijón el 80 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. ialidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
80 de cade mes. para Coruña y Santande.-. 
LINEA DE VENEZlHELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10. el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife. 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Hnbana, Puér to Limón, Colón, Sabanilla, 
.Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
* LINEA DE PILSPINAS 
En lo que reeía de año se rea l izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Bamdona, en las siguientes f. cbas: 30 de agosto. 13 de octubre y M 
de noviembre, para Port-Sald, Suez. Col;v ribo. Singapuore y Manila. 
LINEA DE FE? •!ANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de.-BarcelO; a el d ía 2. de Valencia el 3. de Alicante el 
4, de Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca,: i arsagán (Escalas facultativas). Las Pal 
mas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de la Palma y puertoft de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, ba dén do.'.as escalas de Canaria» y de la 
Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRA ? !L-P LATA. 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, S man/Jcr, Gijón,. Corulla. Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro, Montevideu v Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Moni , video. Sanios. Río Janeiro, Canarias. 
Lisboa, Vlgo, Coruña, Gijón, Santander y.tilban 
C u r a n p o r r e b e l d e s que sean, a l i m o a la p r i m e r a t r i c c i ó n con e l 
E L BÁLSAMO NEURALGINE alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos . 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y ríñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE es el remedio por excelencia 
contra las Neuralgias. 
E L BÁLSAMO NEURALGINE cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tort ícol is , dolores de pescuezo y 
garganta. 
Venta: Principales farmacias y droguerías de España 
L a P r o p i c i a : 
H H H B B B H H H B D B B B B H B 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuente con rariado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
gmn lujo, corónafl, erucee, decoraciones y demáo acceeorioB, y con loe me-
jore.! cochee fúnebre* de primera, segunda y tercera clase y cochee estufa». 
Precios módicos.—Servicio penEamente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. « . — T E L E F O N O NUM. 481. — S A N T A N D E K 
l e s i c i i m m m t m i m 
mi mm 
Calíe de Velasco. 4 
EStO 
• C»sa de los Jíndines 
Agencia acreditada se hace csrgo de todo^ loe asuntos pe r t énec i en -
fes a eete ramo, para dentro y fuera úv. la capital . Gran surtido en arcas, 
í tercófagoe Incorruptiblee, asi como el servicio m á s modesto. Surtido en co-
ronas, háb i tos , cruces. Camg. imper ia l «. capi l la ardiente. Se reciben encargos 
por teléfono. 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
Coche furgón automóvil 40 HP, para los servicios de dentro y fuera de la 
prevínola. 
Consumido por la« Compafilas de ferrcs.rrilea del Norte de España, de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y i e n v í a s a vapor, Marina de guerra y Ar-
senales del Estado, Compañía Trasat l&ni . j a y otras límpretvas de navegac ión na-
cionales y extranjeras. Declarado» eimi / res a l Cardlfí por el Almiramazgo por-
tugués. 
Carbones de vapor.—Menaüoí par» i r t ^uem.—Af lonaeiiadoa-—Cok para BAOS 39* 
Uúrgicos y doméstico». 
Háganse loe padidos a i * 
Eñrp&ñ 
^ 'feral. 
Pwra «tro» la íer»** 7 pro l e s d l i i^ - ta a ̂  oMelaa.» de la 
fltilBSA» M U L L S n A •¿ •PAftBLA.-BAIIBIII . emA 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
•-: MADRID.—(Fundada el afio 1901.) :-: 
Peseta» 3.000.000 Capital suscripto. 
Desembolsado ••••-•-*-v-*""-" _ 1.950.000 
Siniestros P ^ f ^ f ^ ^ ^ d a c i ó n de la 
. < ^ P a f i t ó ^ t í t n ^ - •8.767.696,86 
^ w c c l o n j t e y de E s p a ñ a y principales puerto» 
Para sugmros 




Nuevo prepar^o oompueito de M-
9 
\ carbonato de ^ purí*üno de eeen-
5 ^ de anís, sust ^ 6011 »r&n ven 
J Uja el bicarbonato en todos tus aso* 
í - C a j a 0,50 pe864*8-
i D E P O S I T O : D 0 C T 0 ^ ^ENEI>ÍCTO. San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
3 De venta ei» ̂  P ^ ^ J ^ ^ 
d« España. 
« S A N T A N D E R •. Pérez del Molino y Compañía. 
- S o l u c i ó n 
enedicto -
de glicero-foefato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-






i e e c e e e ,© 
a . « 
• •. Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
a a 
.-lace 
E s el mejor tónico qne se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y 1« 
;e crecer maravilloeamente, porque destruye La caspa que ataca a la raíz, resul 
ando éste sedoso y flexible. Tan precio»o preparado debía presidir siempre todo 
men tocador, aunque só lo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de 
a« demáe virtudes que tan Jastamente 1» aulbuyen. 
Frascos de 1,00 y 3,W pesetas. L a etiquete indica el modo de »»arle. 
S¿ v*nd« en SanUader ea la d r o w l a d e P E M 1 « D E L M Ü U N O Y COMPAÑIA 
1 
que sufren inapelen a, 
í ^ a d a z y dificultad de-c íge 
flatulencia, dolor Cé 
desapreglos intestinales (diaprea, estre 
f i ^ l é n t o ^ é s porque deseoífecen ta 
m ar anillos as cur á ciones del 
D1GEST0MIC0 
. De venta en farmacins y dromierias. 
DepoelturiOrt: l'i.i-o/, M:irti'i y c / MaJrui; m 
¡a Arí.'oniiuu, Lu s Di i l ' nM ! - - l - 'V3-Vi . -Uvi - ia - l27y . 
Buenos A i r i f . E n Bollvi'a. Matia.-, Colóm 
L a l'az 
•fl SOLIDEZ 
91 
F E L I X R A M O S Y R A M O ^ 
G R A N D E S S U R T I D O S E N CALZADO1 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA. 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D[ 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S DF 
GOMA Y CÁÑAMO, P A R A SEÑORAS 
= 2 C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
J E S l a n e a , n ú m e r o 0 . ~ S a ; i i t a i x d e r « 
(5. fl.) La Piña Tallada. 
F A E ñ l i A B l T A L L A R , • H I L A R Y R E S T A U R A R TOBA B L A I B BB LUHASk 
i B P E J O a B B L A S FORMAS Y M B B I B A t f U B S B B B S B A . 8 U A B R 0 8 ORABA 
BOB Y M O L B U R A S B B L B B L P A I S Y BXTRANdBRO 
a R S P A e H O : AMOB BB B t t A L A N T B . B,—Talófl. MB.—PABRIBA*. BBRVAWTBB, «íí 
•a i ietruelé i i y revaraelén de tedat »laeei. — ReparaeMa de auteta«vl!ei . 
DEL VEfITf í 
R E 5 FRICOOS 
BRONQUITIS 
RONQUEO/^ 
' ele. ETC. 
P U B L I C O S 
J . E L O T E G U I r M U G I C f l 
Í SAL 
.5. U.50 y 
las 13.35, 
.40 y 17.5, 
A, 15.88 y 
Salidas Sautar 
19,15, paf.i llegar u 
16.28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a la i 
para llegar aN SanSauder a ) 
(6,48, 
SANTANDER TORRCLÁVEQA 
Jueves y dpmiiígtf» y días ilí mercad o en 
Torre) avega. 
Salida de Santander, a las para lie 
gftr a Torrélavega, a las 8,13. \ . 
Salida de rorri?lavega, a l^s 1150, para 
llegar a.-Samander. a las i 12.40. 
SAMT.ANDCR.BÍLBAQ 
Salidas de SantáfidéT para Bilbao. .% las 
8,15. Ii.5 y 1G,45. para llegar á Bilbro, a 
las 12.5, 17.52 y 2ü3H. resiidctivamentc. 
Salidas de Bilbao para Santander, a 'es 
7.40. 14 y lí¡.30. para Uégár. a las 11*35, IV ib 
y 20. "'40. réspectivároenté. 
De Giba ja para Santander, a Ig» V.Uj pj. 
ra llegar a- las 9.30. . 
De Santander para Marrón, a las 18,80 
para Llegar a las 21,7. 
SANTANDER-LIIRGANES' 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8.55 (correo), 12,15 (correo), 14,55. 16.45 
y 19,40. para llegar a las 10,1, 13,16. 18,^ 
L7,tó y 20.44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
laa 7.25 (correof; 8.20. 11.20. 14 {correQ), 
lfi,45 y 18,20, para llegar a las 8,38, í,30. 
!B.25, 15.3, 17.45 y 19,22. 
Hay un Iren de Santander al Astillero a 
laa 18, que llega a las 18.20. ' 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander & iaa 8,40 
!>ara llegar a Madrid a las 21,45.. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
a Santander a las 20, 14. 
Estos trenes saldrán de Santander ios lu 
aea, qaiércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correo».—Saüdi! de '-r.utander a las 18,87, 
para llegar a Madrid a las »,10,. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixto».—Salida de Santander a las 7,83; 
oara. llegar a Madrid a las 5.58. 
Salida de Madrid a las 22,)0 par^ llegar 
a Santander a las 18,40. _ 
•ANTArtoER-LLANES 
Salidas de SamanUtír a Lianeó, a las 7,45 
icorreo). 13.20 y 17,20, para llegar a Llanes, 
a las 11,15. 16,19 y 2CrZ>ü. • 
Los dos pnmerob cont inüan a Oviedo. 
Salidas de Liaues para Santander, a las 
7.40, 12Í58 y 17.aü (cor/eo). para llegar a 
Santander a las l i , * . i«.i3 y 20,46. Los dea 
últimos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a laa 
7,40. 12,5S y 17,20 icorreo), para llegar a 
Santander, a las 11.3. iC,l3 y 80.48. Log ñon 
últimos pi'oodfm o*» Óviedn 
SANTANDER-BARCENA 
Trenee-tranvíaa —Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Barcena a las 14.12. 
Salidas de Bórcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10.10. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las S.27,- 11,15, 
14,20 y 18. 20, para llegar a Ontaneda a las 
10.33, 13.14. 16.18 y 20, 20. respectivamente 
Salidas de Ontaneda-Aleeda. a las 7,28, 
11,25. 14.26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15, 13,11, 16,13 y 80,9. respectiva 
menW. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedrefla y Somo a las 
12.30 y 15. 
De Córreos. 
Adminlatraelón prlnolpsl de Correes de 
Sen í a.:.-'•'•.>• 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar vaiotfís declarados 
y paineles postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9.a. 13.30 
Idem Giro postal, de f» a 13 
Pago de giros, de 10 a 13 
Ictipo=icioritíS Caja de Aborrps y relnip 
gros ftxceptü los viernes;. do 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
gúrada y certigeada, de 9 a 11. 
Lista y spar táods . dé 8 a 8,S0 y da 10 * 
Utti 
de Madrid. 
i , n la» Hl.. 
y mixto d" 
np vnMP.tlo'iii f Afi 
o ds Bilbao, Llórg« 
a lájf iC 
Correo de Asturiaa, Bilbao. Llérganei i 
Ontaneda. a las itf.PA 
Los domingos se ítace eolamepte el r t 
oarto a !»« \9 .M 
" / 
De oficinas públicas 
' Aduana: de nueve a una y de tres a seis 
Ayuiaroienlo, Plaza de Pl y Margall: d-
nueve a una y de cuatro a seis 
Ba^co de Santander, Muelle, 8: dé nup 
ve a u ú a 
Banco de Espaüa, Velasco, 8: de diez e 
dos. 
Avance Caiastral de la Riqueza Urbana. 
¿•laza de la Constitución, 4, tercero: de diez 
a una. 
Audiencia: Plaza de la Constitución: de 
auevfi á una. 
Bipiiunica municipal, salón de lectura: de 
cuatro H uctiu ue la tarde. 
t á m a r a de Comercio. Compañía, 5: dv 
uuéva a doce y media y de ues y media a 
aieie.—Horas de consulta: secreiano, de 
cuairo a ¡seis; leuuao asesor, de cinco y 
aitíüiu a seis y media; legislación de Adua 
tia^i de cuatro a cinco; conirinuciouea, ar 
üitrioa é impueátos, Uc cincu a seis; seguros, 
lucenoius y accidentes del trabajo, de cua 
iro a cinco; It&usportéa itíiresircs_ y man 
umo», de cuauo y media a cinco y media. 
c á m a r a uncial Agrícola. Mueüe, t i , en 
ireaijtíio: de nueve a una y de tres a seis 
- c á m a r a de la Propiedad UrPana, Hernán 
coiLtí», l , entresuelo: de diez a una y de 
de cuatro a seis. 
couiiiudunciii de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar: de diez a una. 
Comanuaucta de Carulmieros, Alameda 
l i . i . i u i ' a , -JO: de nuave a una. 
u o m p a í n a A n eudaiana de Tabacos y t i l -
lo mutuo, úen f i a i Espartero. 7, entresuelo; 
ue uueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de liacteuda, calle de la Rive-
a. de uueve a dos. 
Di&peuaano uuutuberculoso. — Consulta 
p wa pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
de cinco a seis, para garganta, na-
riz V jidos;. manes y sábados, ue diez a 
ti •. y ae cuatro a cinoo; miércoles y saba-
uos, ^e ues a cuatro.—Nirtos: de tres a cua-
u u 10^ miércoles y sábados. 
Dipi ación ^palacio del Banco Mercan-
i . uueve a uua ,y de tres a cinco y 
media. 
uobtevt ü militar,-Avenida de los inlantes 
iK: . Car leé y dona Luisa: de nueve a una. 
UINCIUIO .general y técnico,, calle de San-
ia m a r á : o • nueve a una y de tres a seis. 
In&uuccio. publica, Velasco, 4: de nueve 
a una, S ^ _ 
uuügado d d Es'tcrsantfa Lucía, 1.—Instan-
cia e ijíslirucótoñ: de iiltíZ a una.—Muni-
cipal (secretaria^; de iV^ez a una.—Audien-
cia publica: a luo onA8 ^ la maüana.— 
Kegistro c ivi l : de diez/ ^ ^í03-
Junta de übraa o./* Puerto, Muelle, 34: 
de diez a una y dt cuatro y media a siete. 
Liga de Contnbfli^euics. — Dirección: de 
diez a una. Las d W " ' ^ dependencias: da 
'nía y de , % iete. 
aupendr « Comercio, calie da 
Sania Lucia: secretafPft. Je nueve, a doce 
y media. 
ieíatura ib \ da. 1, ter-
ro a siete. 
^ Torelave-
ga, 1, tercero: de í i o e v e a M 1 ^ -
utamieati m de Reclu-
i , 7. segundoBt ®i'd'L a uua-
Obispado, Ruamayor; de am '̂L a ulm-
le coutríbucloM68' ^ue"^. 1* 
de nueve a uua y de tres a s e ^ 
Real Club Auiumoviiisia, MWeüe. 81: do 
nueve a una y de tres -a seis. _ 
Escuela de Aries e l i i d u s i n } » cal18 
S e v i l l a : ue nueve a una y de MPs a seis-
- ;partero,m10 y l2' 
segundo: de nueve a una. 
Decanato consular. Muelle. 29: de^11678 a 
una y de tres a cinco y media. 
Juzgado del ueste, San Francisco, W> ter" 
cero. -P r imera instancia municipal jBte^re-
lana): de diez a una.—Audieíicia p ú m j i c a : 
a las cuatro de la tarde.—Registro i !mvl i : 
de uua a una y media. (En este Juzgm1*0 
esian las ofleinas de la Junta Electoral » e l 
Tos-CatErres-Asma 
y demás enfermedades del apa ato r. s-
pñ at r io >e ur»m ráp damen e, evit n 
do L A 1UBERCUL061S, con una so-
la caja de 
i n L i v i o n E r v o r , 
del Dr . Cuerda, DIPLOMA DE HO-
NO , Barcelona 1 d5. GRAN PHE-
M K ) en ¡a Exposición Internacional de 
Milán. 19..b. i S E L MfcJ R C A L -
M A N l E DE LA T O o . Caja, con 24 
comprimi los, 1 t es ta. 
hn Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y tariTu cías. Bilb-o: Centro 
Fmma éuuco y Barundiarán. 
L u z s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, Inexplosiva. 
El mejor y mas económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles. 
etc. . 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz córno la del shaoinetaoi taoínola 
' luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos lós rayos luminosos. Concentra 
y pro>eeta la IDZ con precisión. Es verda-
derame^te insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-, 
cér> de muebles, maquinas parlantes y dis-N 
eos. bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
tega (S. en C.) 
AiaittMla Primara, Ifl.—SANTANDER 
bicarboiiatada, alcalina; nitrogenadas 
i s , M s , r e s i n i s , eit. 
ü i r e í i é n . t o . 
No se puede desatender eota indiepoíiición sin exponerse a jaquecas, almorra 
nafi. vaWdoe, nerveo^idad .y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves eb,fermedaiie3. Los polvos regularizadores de R I N 
CON son e], remedio ,utQ sencillo como seguro para combatirlá, s egún lo tiene de-
mo: '.rado en io» ¿5 a ñ o s . d e éano. crecifeuie, regularizando perfectamente el ejerci-
cio da Laa función*» ^ataralUB ded vientre. No reconocen rlvai en en benlgnldadl 
y ^ c a e j a . Pidan©» aroepitct^a al autor, ü . .RINCON, fannacia, B I L B A O . 
Sa vasuía «a *u*.\%Mú*f, M JA ¿x**m*\\* ^« DBL M O U N ü Y COMPAHIA 
E 
Profesor de inglés 
• por «*\m»>. ntsnaám OrMa. a /.• 
Señora pensionista 
con casa puesta desea otra en iguales 
ectadiciones pítrá emprender negocio a 
tn'édiáe. 
bóuit.a s i l l e r ía Inpiznda. Calle de la Blan-
ca, Í3, i.0 De dos a cuatro. 
•n -i o « á e ' S L D E B A r g 
